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A ñ o L X V I . HABANA.—Lur tes 1 6 de Enero de 1905- ú m e r o 13 
De hoy 
Madrid, Enero 16, 
LOS DUQUES D E CONNANGUT 
L.os duques de Connaught visi taron 
en Sevilla la Universidad, la Casa de 
Pilatos, el Alcázar y la fábr ica de ta-
bacos. 
E n dicha ciudad se les hizo una des-
pedida muy car iñosa . 
Salieron después para Granada, 
E N V A L E N C I A 
Los telegramas oficiales anuncian 
que es completa la t ranqui l idad en 
Valencia; aunque todav ía c o n t i n ú a 
all í la huelgra de los cargadores del 
muelle. 
ACTUALIDAD 
Alea jacta est. 
Bajo los epígrafes Reunión Im-
portantisima y Los Moderados en 
Palacio, publicó ayer La Discusión 
l o que sigue: 
Convocados por el sefíor Presidente 
de la Eepúbliea, se reunieron á las 9 de 
la noche de ayer en Palacio, los seño-
res Domingo Méndez Capote, Ricardo 
Dolz, Leopoldo de Sola, Pedro Betan-
court, Juan Francisco Lámar, Manuel 
Baraón Silva, González Beltrán, Carlos 
Fonts, Duque Estrada y José A . del 
Cueto. 
A las once y cuarenta te rminé la 
reunión. 
El objeto de ésta, según manifestó e1 
señor Estrada Palma, fué el áe cele^ 
brar un cambio de impresiones, en vis-
ta del estado de la política en general, 
y especialmente de la situación que 
atraviesa el Partido Moderado, dadas 
las tendencias que en su seno se han 
iniciado recientemente. 
Según nuestras noticias, en dicha 
reunión se analizó con verdadero dete-
nimiento el estado presente del Parti-
do Moderado. 
E l señor Méndez Capote expuso con 
completa diafanidad la situación del 
Partido en las distintas provincias y la 
necesidad de reunir á la mayor breve-
dad posible, la Asamblea que aprobó 
el programa y los estatutos del Parti-
do, para resolver sobre el acuerdo re-
cientemente adoptado por la Provincial 
de las Villas. 
Sobre ese propio tema discurrieron 
con gran extensión todos los coucu-
rrenteB, llegando con unanimidad á la 
conclusión de que la Asamblea que en 
breve ha de celebrarse, no entraña so-
lamente una cuestión de proporcionali-
dad en la representación de las respec-
tivas provincias, sino que envuelve, 
sobre todo, un grave problema políti-
co, ín t imamente relacionado con la 
elección presidencial. 
Una vez fijado que fué el carácter 
político que tendrá aquella asamblea, 
convinieron los concurrentes en la ne-
cesidad que había de que, cuando se 
celebrase, se encontrarán ya perfecta-
mente definidas las relaciones del señor 
Estrada Palma con el Partido Modera-
do, toda vez que—según allí se man i -
festó con general asentimiento—los ele-
mentos convocados anoche por el sefíor 
Presidente no podían en ningún caso 
prescindir de la representación po l í t i -
ca que ostentan dentro de su partido, 
lo cual les obligaba á conocer, con an-
telación á la reunión de la Asamblea, 
los propósitos políticos del señor Es-
trada Palma. 
Podemos, pues, asegurar que en bre-
ve plazo, puesto que la celebración de 
la asamblea moderada no puede retar 
dar mucho tiempo, será conocida de 
un modo claro y preciso la actitud de-
finitiva del Sr, Presidente de la Repú 
blica en la política actual. 
Ha revestido, por lo tanto, la re-
unión de anoche importancia excepcio-
nal, toda vez que, como fácilmente 
apreciarán nuestros lectores, ésta pue-
de determinar muy pronto y de un 
modo claro y diáfano los rumbos de la 
próxima campaña electoral. 
—Tendremos que unirnos con 
José Miguel Gómez, decía ayer 
un nacionalista conspicuo en 
una reunión donde se comenta-
ba con calor el sensacional su-
ceso. 
— Y ¿bastará eso para que pue-
dan ustedes ir á las elecciones 
presidenciales con alguna proba-
bilidad de éxito?, preguntaba 
uno de la masa neutra. 
—¡Oh! seguramente, replicó el 
interpelado: las fuerzas de los 
provincianos disidentes son in-
mensas; las nuestras no son me-
nores; y don Tomás ha perdido 
mucha popularidad con el uso 
del poder que todo lo gasta y 
mucha fuerza conservadora por 
su tenacidad en sostener á Gar-
cía Montes. 
— Y si hoy mismo se decidie-
se el Presidente á poner al de 
Hacienda en trance de dimitir , 
¿qué dirían ustedes?, exclamó un 
moderado centralista. 
—¿Hay algo de eso? Entonces 
la cosa es grave de verdad, con-
fesó el nacionalista conspicuo; 
pero aun así, como lográsemos 
decidir á don Máximo, el t r iun-
fo sería nuestro. 
— Y lo decidiremos, exclamó 
la mayoría. ¿Qué remedio ten-
drá más que sacrificarse por el 
partido y por la patria? 
—¡La patria, la patria! se mar-
chó diciendo el de la masa neu-
tra: lo habéis hecho tan mal 
unos y otros, que ya no hay 
ciudadano independiente que no 
se lleve las manos á los bolsillos 
al oiros hablar de eso... 
elatora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
DESDE W A B T O N 
9 de Enero. 
They agreed to disagree. "Estuvieron 
de acuerdo en seguir en desacuerdo." 
Este ha sido el resultado de la junta de 
rabadanes— hablo con respeto— convo-
cada por el Presidente Eoosevelt, y 
que se celebró anteayer, para tratar de 
la revisión arancelaria. 
Allá fueron algunos de los hurgraves 
del Senado: Aldr ich, All ison, Platt, 
Spooner. Y fueron algunos de los cabe-
zas de harangay de la Cámara: Payne, 
Dalzell, Grosvenor, y, por supuesto, el 
Presidente de esa Asamblea, Mr . Can-
non, conocido por el Tíñele Joe, hombre 
sin refinamiento, pero político astuto. 
De todos esos señores, unos no quie-
ren la reforma arancelaria, n i ahora, ni 
después; otros la quieren, pero achica-
da y tarde; otros dicen que sí, que no y 
qué sé yo. Gomo mientras no serresuel-
va hacer algo, grande ó chico, ahora ó 
el año que viene, seguirá el staiu quo, 
la falta de acuerdo á quienes favorece 
es á los stand-patters, á los que no están 
porque se toque á los aranceles. 
Para el día 17 se anuncia otra reu-
nión de esos mismos personajes. Se ve 
que el Presidente no descuida el asun-
to; pero también se ve que la opinión 
predominante en el partido republicano 
es hostil á la revisión. 
Sin duda, Mr. Eoosevelt no está so-
lo; hay republicanos de fuste que pien-
san con él y como la gente neutral, la 
que no profesa adhesión feudal á parti-
do alguno ni vive de la protección aran-
celaria. 
Pero el Presidente y esos republica-
nos moderados ¿lograrán convencer á 
esos otros republicanos de saco y cuer-
da, que ayudan á los fabricantes á des-
pojar al consumidor americano? E l de-
senlace de este episodio sigue siendo de 
pronóstico reservado. 
Hay, ahora, cierta indiferencia acer-
ca de este tema como acerca do todos 
los de política interior, que, al parecer, 
han entrado en un período de relativo 
marasmo desde que Mr. Eoosevelt fué 
elegido Presidente. 
La política exterior ocupa más, cada 
día, la atención del pueblo americano; 
consecuencia inevitable de haberse con-
vertido esta república en *'potencia 
mundial ." 
Cuando una nación entra en ese jue-
go, tiene que estar ojo avizor, por si 
sucede algo que pueda afectar á sus in-
tereses. 
Ejemplo: la toma de Puerto Ar turo . 
A simple vista, eso no a tañe á los Es-
tados Unidos. Pues léase un importante 
despacho de Londres, publicado ayer 
por el Post, de Nueva York, en el cual 
áe dice: 
19 Que Puerto Ar turo será para el 
Japón lo que Gibraltar es para Ingla-
terra. 
29 Que la toma de esa plaza por los 
japoneses inñui rá en las relaciones en-
tre las grandes potencias de una manera 
directa, y, acaso, penosa. 
39 Que los dueños de Kiaochou, los 
de Java, los de la Indo-China, los de 
Filipinas, y, tal vez, también, los de la 
India y de la Australia, tendrán que 
reconocer, según el Spectaior, que ha 
aparecido en el mundo "un nuevo y 
poderoso Estado." 
Y el corresponsal del Post añade que 
algunos ingleses pensadores han recor-
dado las famosas palabras de Goethe, 
después de la batalla de Valmy: " A q u í 
y ahora comienza una época nueva en 
la historia de la humanidad." 
Se ha vuelto á hablar en Londres del 
"peligro amari l lo". E l Times no cree 
en él. Eeconoce que, sí, lo hubo, hace 
un año, cuando China estuvo á punto 
de caer tajo la dominación rusa." A ú n 
en el caso—agrega ese papel venerable 
—de que China estuviese dirigida por 
el Japón, no habr ía peligro, por ser el 
pueblo japonés libre, ilustrado y caba-
lleroso. Pero si China llegase á orga-
nizarse á la moderna, siguiendo el mo-
delo japonés, no sería un instrumento 
dócil, y sí un r iva l del Japón. 
Ese es uno de los secretos del porve-
nir. Lo que pertenece al presente y 
está fuera de toda duda, es que los ja-
poneses se han instalado en Puerto Ar -
turo y que de allí nadie los echará, 
como no sea Eusia. Si, al venir la paz, 
conservan esa fortaleza, ella les dará la 
supremacía mil i tar en el Asia Extrema. 
De esa supremacía ¿qué partido saca-
rán? Esto es lo que, según el despacho 
del Fost, andan preguntando, en Lon-
dres, los políticos. Pues si los ingleses, 
cómplices de los japoneses en el ataque 
contra Eusia y verdaderos autores do 
esta guerra, ignoran cual será el pro-
grama, hay que confesar que se han 
lucido. Antes |habaí aquello de "tra-
bajar para el rey de Prusia." ¿Habrán 
ellos trabajado para el Mikado? 
Por muy bien que el Japón salga de 
la guerra, no hará mangas y capirotes, 
puesto que tendrá que contar con las 
grandes potencias, y otro tanto le suce-
derá á Eusia, si es ella la vencedora; 
pero es evidente que el Japón se ha 
creído que se le respeta y que si no ad-
quiere la Corea, codiciará otras tierras; 
y, por esto, los Estados Unidos, dueños 
de las Filipinas, si les tienen apego, 
harán bien en proveerlas de medios de 
defensa y en seguir construyendo bar-
cos . 
X Y. Z. 
EL TIEMPO 
(Por Telégrafo) 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Santa Clara, Enero 15 de 1905 
á las 4: p. ni. 
E l frío segnir í l eu aumento esta tar-
de y m a ñ a n a . 
Jo ver. 
EL DR. GENER. 
Ayer tarde embarcaron, como había-
mos anunciado, para Europa, el Doc-
tor don Miguel Gener y su distinguida 
familia, habiendo acudido á despedirlo, 
á pesar de lo desapacible del tiempo, 
numerosos amigos. 
El señor Gener nos ha encargado lo 
despidamos de aquellos amigos de quie-
nes no pudo hacerlo persoualmente. 
Que tengan una feliz travesía los dis-
tinguidos viajeros. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L i , que es la mejor 
que se conoce. 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el iinico hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I > e > ; ¡ p < í > j E ¿ l t o soxiox^ls WLTSLJ^ÍXTILZX Q T , « J - t o s í . 
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T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
3F1 UL XI. O 1 <f> 33- "t O d S» l £ t SJ 32L O C? TOL O J3 
HOY A LAS OCHO: Los Cyarapetas. 
A las nueve: 
A las diez: DO N K A M O X E L BODEGUERO, 
C-340 En9 
ONTE 
Iniíortaíores 5e vinos y p t e t o s dal leps y áe otras r e p n e s 
•y o^rlruLOliOí© cío "^TisBO^ysi-
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del NIÑO; vinos que no i r r iUn , más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. R 1 0 J A MEDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer-
nández Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chomea, etc. Unicos receptores de los afamados 
Vinos tinto y navarro, marca "SALVAT." 
alt C-2346 4m-4 22t-6 Db 
coiifortabilidad en estas 
s de imienio? 





í i e n t e al.Teatro Albisu, Telefono 522. 
AGENCIA KSCAMEZ 
I M S 16 D E J M O D E 1905. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
El SMiozo C r ú o . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
ABANICOS Y PANDERETAS 
O 
¡A Sevilla cu t r en Boti jo! 
A LAS DI¿ Z y DIEZ: 
D O L O R E T E S . 
y 
GRAN COMPAÑIA DS ZAEZUi 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés l ' : , 2? 5 3er. pi3> sin eatrai v... 
Palcos l;62; piso idem ?l-23 
Luneta coa eatrad» f 0 33 
Butaca con idem J)0-53 
Asiento de fcerulia con id % 0 35 
Asiento de paraiso con id f 0-3) 
Entrada general $0-33 
Entrada de tertulia y paraiso $3-23 
C 42 E 1 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A X A . 
c 55 
Sombreros l eg í t imos de P a n a m á . 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1E 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, en cumplimiento del artícu-
lo 38 del Reglamento, se cita á los señoree so-
cios para la junta general ordinaria, que ten-
drá lugar el domingo 22 del actual, & la una 
de la tarde, en Habana 100. 
Habana 14 Enero 1905.-El Secretario, Silves-
tre Saer. C 145 2t-14 Sm-ÍO 
S o c l e M í e Beneflceiicia í e Naturales Se 
C a t a M a 
Debiendo esta Sociedad, en virtud de acuerdo 
tomado en Junta Directiva, celebrar junta 
general extraordinaria en la que ha de tratar-
se exclusivamente de un asunto referente á la 
Loma de Montserrat; de orden del Sr. Director 
se avisa por este medio á los señores socios, 
á fln de que concurran al expresado acto, que 
tendrá lugar el próximo miércoles día 18 del 
corriente mes A las 7^ de la noche, en los salo-
nes del edificio que ocupa el Centro Español, 
calzada del Monte y Zulueta. 
Se recomienda á los señores asociados la 
puntual asistencia. 
Habana 12 de Enero de 1905.—El Secretario, 
E. Dardos. C 127 7t-12 
A V I S O 
á los Accionistas de la Sociedad 
La Reg-uladora 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el 
Domingo 22 del corriente á las 12 del ^.ia, ten-
drá lugar en el "Centro Asturiano" la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
O R D E N 1>EL I > I A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades. 
Informes administrativos y Elecciones ge-
nerales. 
Habana 14 de Enero de 1905.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
6G2 alt 6ml5 3t-16 
DIEGO PENA 
Avisa á sus clientes haber trasladado su sas-
trería y camiserf/ de la calle de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya expléndida casa 
hizo grandes compras de génoros de la esta 
ción. 
Neptuno Go entre Galiano y S. Nicolás 
16036 26t D20 
é Industriales 
D E L A I S L A D E C U B A . 
CONVOCATORIA 
Poí acuerdo del Sr. Presidente tengo el ho-
nor de citar á los Sres. Socios, parala primera 
Junta General, ordinaria, conforme ordenan 
los artículos 29, 32 y 35 del Reglamento. La 
Junta comenzará á las 8 de la noche del día 16 
del corriente mes y tendrá lugar en el Casino 
Español de esta Ciudad. 
Habana 7 de Enero de 1905.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 
297 7m-8 lt-16 
L A P U R E Z A D E L J B O N " F A I R Y " 
es indiscutible. No tiene materia colorante, pero es jabón bueno-
jabón puro—todo jabón. 
Fuera de ser el jabón más satisfactorio y más puro de los jabonea 
hechos para el tocador y el baño--el jabón "FAIRY," es el más econó-
mico. 
Con su figura ovalada no hay pérdida, porque se hasta el fin. 
Una vez que habréis probado el jabón "FAIRY," siempre comprareis 
jabón "FAIRY." 
De venta en todas partes. 10 centavos. 
Hecho solamente por The N . Iv. Fa i rbank , New Y o r k 
Representante, Charles Blasco, Ohtspo 26 , Habana. 
ASE© 
T i e n e 
Un Sobrante Mayor, 
, p r o p o r c i o n a 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
r e p a r t e 0 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representynte-General en la República de Cuba.a 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana <x¡ JO JO JO & ¿i, 
V , M , J U J L B E . , R E P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
A P A R T A D O 54-7 A G U I A R . l O O , M A B A J M A T E L É F O N O 7 8 5 
1ZI surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy re/luol los 
Papel moda para Señoras y Señ oritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. Cambia y Síouza, TELEFONO 675. 
M O T O B Í A S 
mil C r s 1031 
LnifT) 
2 M A R I O B E L,A MARINA—Edición de la tarde.^Enero 16 de 1905. 
Tenemos el gusto de publicar el Co-
saité .de Cuba del X V Congreso Inter-
nacional de Medicina que se celebrará 
en Lisboa en 1906: 
Delegado del Comité Organizador: 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Presidente del Comité de la Eepúb l i . 
ca de Cuba: Dr. Gabriel Casuso y Bo-
que. 
Secretario: Doctor Federico Grande 
Eossi. 
Vicesecretario: Dr. Augusto Díaz 
Bri to. 
Tesorero: Dr. Enrique Acosta. 
Vocales: 
Dr. Julio San Mart ín. 
Dr. Vicente de Laguardi» 
Dr . Enrique 'Núñez. 
Dr. Jorge Le Eoy y Cassa^ 
Dr. Luis Ortega. 
Dr . José V i l a y Davín. 
Dr. José A . Fresno. 
Dr. José Várela Zequeira. 
Dr. Gustavo López. 
Dr. Alberto S. Bustamante. 
Dr. Tomás V . Coronado. 
Dr. Enrique Barnet. 
RUSIA T EUAFO: 
LA ESCUADRA RUSA DEL PACÍFICO 
E l corresponsal en Copenhague del 
Temps, de París , dice que es seguro que 
la escuadra que manda el almirante Ra 
jestveñski regrese á la isla de Mal-
ta, €n donde esperará á la tercera d iv i -
Bión naval que se está organizando en 
Eusia, compuesta del acorazado Nico-
lás J y de los cruceros Almirante Apra-
ocine, Almirante Oushakoff, Almirante 
Senjavin y Vladiiniro Monomaeh y de 
gran número de torpederos y cazator-
pederos. 
Estai división saldrá de Liban á fines 
del presente mes, y unida á la del almi-
te Eajestvenski, marchará al Extremo 
Oriente. 
Agrega el corresponsal francés que el 
almirantazgo ruso prepara la cuarta 
divisióu naval, que estará dispuesta á 
emprender el viaje hacia el mes de Ma-
yo. 
* 
E l corresponsal en Par í s del Times, 
de Londres, dice que la escuadra rusa 
no tiene órdenes de reunirse en Diego 
Buárez, y lo prueba que no ha entrado 
en dicho puerto ni un buque siquiera. 
Créese, por tanto, que los buques rusos 
navegan á lo largo de la costa de Ma-
dagascar, y si entra alguno en Diego 
Buárez, será para reparar averías. 
Sábese que no hay barcos rusos en los 
puertos de Diego Suárez, Tamatave ó 
Majinga, porque estos tres puertos tie-
nen comunicación cablegráfica con Pa-
rís. 
E l corresponsal inglés defiende al go-
bierno de Francia en lo relativo á los 
cargos que se puedan hacerle sobre vio-
lación de la neutralidad. 
Dice que Francia no puede vigilar lo 
que pase en las costas de Madagascar, 
porque para ello necesitaría una fuerte 
escuadra. Además, en esta época so-
plan los vieutos con tal violencia, que 
los buques corren bastante peligro acer-
cándose á las costas de Madagascar. 
Agrega el corresponsal, que la noti-
cia de que los buques rusos lían llegado 
á Diego Suárez la ha puesto en circu-
lación el gobierno de Rusia, sin duda 
con el objeto de engañar á los japoneses 
y ocultar mejor el verdadero sitio en 
donde se oculta la escuadra rusa. 
escuadra ta rdar ía próximamente un mes 
en cruzar el Occéano Indico. 
E l 2 de Euero ha sido informado el 
almirantazgo ruso deque los buques ja-
poneses se aproximan á las aguas de las 
islas Chayes. Con este motivo, los ma-
rinos rusos redoblan la vigilancia y 
particularmente de noche. 
LA ZAFRA 
(Por telégrafo) 
Sagva la Grande, Enero 16 1905 
á las 9 a. m, 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Las incesantes lluvias que caen des-
de ayer in ter rumpen la molienda. 
Las aguas son beneficiosas á los 
cultivos. 
JEl corresponsal. 
EN LA UNIVERSIDAD 
Ante una concurrencia selecta y nu-
merosa, formada por distinguidos cate-
dráticos, funcionarios, profesores, 
miembros de las academias, y particu-
lares, entre las que tenía muy notable 
representación el bello sexo; efectuóse 
el sábado la inauguración de las confe-
rencias universitarias de este año. 
E l salón estaba espléndidamente de-
corado; y después de abierta la sesión 
por el Rector de la Universidad doctor 
Berriel, comenzó la conferencia, que es-
baba á cargo del Dr. D . Juan Manuel 
Díhigo. 
Expuso con fácil palabra y reconoci-
da competencia un tema curioso é ins-
tructivo: ''Influencia de la analogía so-
bre el lenguaje," que desarrolló magis-
tral mente sobre varios puntos de vista 
explicando las distintas evoluciones de-
lenguaje en sus formas de pronuncia-
ción y sus múltiples derivaciones ana-
lógicas. 
E l Dr. Díhigo fué en justicia muy 
aplaudido, y felicitado por los compa-
ñeros all í presentes. 
La segunda conferencia será dicha 
por el Dr. Orús sobre un tema basado 
en una excursión literaria, científica é 
histórica sobre Roma, el sábado 26 del 
actual á las cuatro de la tarde. 
Un despacho de fecha 10, de Puerto 
Lu í s (isla Mauricio), al Daily Mail, de 
Londres, dice así: 
"Nada se sabe de la escuadra rusa 
del Pacífico, pero se cree que está ocul 
ta en algún puerto de Madagascar ó de 
las islas Como res. 
La escuadra japonesa dícese que se 
aproxima á estas aguas y que se han 
cruzado misteriosos telegramas por me 
dio de la telegrafía sin hilos." 
* * 
Otro telegrama de igual puerto y fe-
cha dice que el crucero Forte, que di-
cho dia entró en puerto, había intecep-
tados varios despachos enviados por la 
telegrafía sin hilos por bueques extran-
jeros. Ignora el Forte la nacionali-
dad de los buques que trasmitían los 
despachos; pero de todos modos los te-
legramas están expedidos con claves 
japonesas. 
ir * « 
Dícese que varios buques japoneses** 
han sido vistos en las costas de la isla 
Mauricio, así como otros buques que se 
cree pertenezcan á la escuadra rusa. 
Telegrafían de Port-Said, que la di-
visión naval rusa que manda el almi-
rante Batronsky, llegó el dia 10 á dicho 
puerto. 
U n torpedero ruso echó á pique á 
una chalana cargada de carbón, en el 
momento de entrar en puerto. 
ir » » 
E l periódico el Russ, de San Peters-
burgo, confirma la noticia publicada de 
que á fines de mes saldrá de Liban una 
tercera división naval con destiuo al 
Extremo Oriente. 
U n oficial de marina ruso de los que 
Tan en la escuadra del almirante Ra-
jestvenski, dijo en Tamatave que la 
SIGUEN LOS ROBOS EN BAÑES 
E l jefe del destacamento de Gibara 
comunica haber sido robado el estable-
cibiento que en Bañes tienen los seño-
res Presilla y Hermano, siendo sus-
traída la caja de caudales, la cual aban-
donaron en la vía pública los ladrones. 
Como presuntos autores han sido de-
tenidos dos individuos. 
HERIDO GRAVE 
E l jefe del destacamento de Bataba-
nó, da cuenta de haber sido herido gra-
vemente de un machetazo en la cabeza, 
el menor Juan Francisco García Gue-
rra, por el también menor Alfredo Ló-
pez Arcia, que fué detenido por la po-
licía municpal. 
GAÑA QUEMADA 
En las provincias de Matanzas y San-
la Clara, se quemaron durante el mes 
de Diciembre del pasado año, un mi-
llón 247,042 arrobas de caña, y el mes 
de Noviembre 102,380 arrobas. 
Todo el fruto quemado ha sido mo-
lido. 
En las provincias de la Habana y Pi-
nar del Río, y durante el mes de D i -
ciembre, se quemaron 271,100 arrobas 
de caña. 
EL PASEO. 
— PELETERIA — 
——Y CASA DE CAMBIO.—— 
Esta casa ofrece las mayores 
"ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
fiol y americano, como en el 
Cam"bio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A ASUIAR. 
T c l é í o u o 5 1 3 . 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
O H 1 E M A L A F R I C A N O <¡xie cura 
la si/}lis en 30 dias. 
^144 alt 2ÍU-15 6t-16En 
EL DR. BERNARDO MOAS 
Se ha hecho cargo nuevamente, des 
de su regreso á esta Capital, de la di 
receión de la quinta de salud aLa Pu 
rísima Concepción", y reanudado las 
consultas que para los socios de la 
Asociación de Dependientes del Co 
mercio, tenía establecidas antes de su 
viaje á Europa, interinamente ahora 
en la calle de Obrapía número 51, de 
una á tres de la tarde. 
DOS COMISIONES MÁS. 
El señor Presidente de la República 
ha dispuesto el nombramiento de dos 
comisiones más, p*ra auxiliar á la ya 
nombrada por la Secretaría de Hacien-
da en los trabajos de examen de escri-
turas de cesionarios y demás asuntos re-
lacionados con la paga del Ejército. 
E l nombramiento de las citadas co-
misiones obedece, según nuestras noti-
cias, á que los trabajos antes referidos 
se vienen haciendo con lentitud tal, 
que de no precederse de la manera 
acordada por el Jefe del Estado, sería 
cosa de no acabar nunca. 
RESTOS MORUALES 
En el vapor alemán Frinz August 
Wtlhehn, han llegado á esta capital pro-
cedentes de la Corufía, los restos mor-
tales del que fué en vida don Juan V i g -
nan, oficial de la marina española. 
DIFTERIA 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
ha participado al Gobernador de esta 
provincia, hallarse atacado de difteria 
el menor Maximiliano Cordoua y Re-
yes, vecino de aquel pueblo. 
MÉDICOS 
En el vapor alemán Frinz Augnst 
Wilhelm, se embarcaron ayer para Ve-
racruz, los doctores Carlos P. García, 
Josó Ramos, Eduardo Liceaga, Fer-
nando López, Adolfo Olivas, Manuel 
Iglesias, Daniel Muñóz, Adriano Ga-
ray, Alfonso Buneda, que asistieron á 
las conferencias de la Asociación de 
Salubridad Pública, que se han cele-
brado en esta capital. 
INCENDIO 
A las cinco de la tarde del día 11 se 
declaró un incendio en la casa depósito 
de maíz de la finca "Los Mangos", de 
la señora Floriuda Pérez, en Batabanó, 
siendo sofocado por los vecinos. 
E l hecho fué casual. 
LA PESCA 
Varios pescadores que utilizan la ca-
leta de San Lázaro, han pedido á la Se-
cretar ía de Obras Públ icas que se les 
permita emplear con el mismo objeto la 
parte del l i toral de la calle de la Mari -
na, frente á la del Pr ínc ipe . 
La Secretaría ha trasladado la solici-
tud al Gobernador de esta provincia. 
OBELISCO 
Los señores don Francisco Andreu, 
en representación del Arquitecto Mu-
nicipal, don Pedro Becerra y Alfonso, 
Vicesecretaiio de la Agrupación de De-
portados, penados y presos políticos y 
don Conrado Martínez, Ingeniero En-
cargado de la Sección de Calles y Par-
ques, han elegido como el lugar más 
apropiado para la erección del Obelisco 
que acordó levantar dicha Agrupación, 
el situado entre el Parque de la Punta, 
la Cárcel y el mar. 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Los Superintendentes de Escuelas de 
la Repúbl ica han celebrado hoy junta 
extraordinaria para tratar de varios 
particulares relacionados con la Ense-
ñanza. 
LAS OFICINAS DEL CABLE 
Desde el sábado se encuentran ins-
taladas las oficinas del cable en la espa-
ciosa casa calle del Obispo número 49, 
esquina á Cuba, 
Dichas oficinas están muy bien mon-
tadas y adecuadas para el servicio pú-
blico. 
VAPOR PARA CÁRDENAS 
Dice E l Fópular: 
"Entre el comercio y varias respeta-
bles personas que tienen propiedades 
en Varadero y la costa, se está reali-
zando el proyecto de adquirir un her-
mosa vapor para destinarlo á dar via-
jes entre esta ciudad y el afamado ca-
serío de baños y hacer la carrera de la 
costa hasta Sierra Morena, lugar que 
está llamado á mantener considerable 
comercio con nuestra plaza. 
Dicho vapor será construido expre-
samente para ambos servicios, así co-
mo para remolques, por un acreditado 
astillero do Inglaterra. Tendrán gran 
velocidad y muchas comodidades. 
Su costo ascenderá á $20,000, y de 
esa suma solo faltan por suscribirse 
$3,200." 
ASOCIACIÓN DE MADRES CATÓLICAS 
A las tres de la tarde del jueves pró-
ximo (19 del corriente mes) tendrá lu-
gar en el Palacio del Sr. Obispóla reu-
nión general de "Madres Católicas," 
que pres idi rá personalmente nuestro 
Rvrao. é l imo. Prelado. 
Como dicha junta ha de ser de suma 
trascendencia para los fines y marcha 
de tan piadosa y necesaria Institución, 
por haberse de tratar en élla, ya de la 
modifición de algunos de los art ículos 
del Reglamento que hoy la rige y de la 
introducción en él de algunos otros 
nuevos, suplicamos encarecidamente á 
todas las Afadres asociadas la asistencia 
á tan inix)ortaute y solemne acto. 
E l Director de la Asociación,—P 
Anselmo Moreno. —Sra Presidente de la 
misma, doña Asunción Eosell, Vda. de 
Gastón. 
ATENEO Y CÍRCULO DE LA HABANA. 
E l sábado 21 del corriente á las nue-
ve de la noche pronunciará en estos sa-
lones el Doctor José A . González La-
uuza, una conferencia, sobre el tema 
siguiente: " A propósito de un proble 
ma constitucional en los Estados U n i -
dos".—Habana, 14 de Enero de 1995, 
—Manuel S. Piehardo, Secretario. 
"HOSPITAL NÚMERO 1 " 
Conferencias Médicas 
E l próximo miércoles, 18 del corrien-
te, á las nueve y media de la mañana, 
se celebrará en dicho hospital la confe-
rencia del Dr. don Rafael Weiss, el que 
ha elegido para tema de la misma 
"Diagnóstico y tratamiento precoz de 
la infección puerperal." 
A oír la autorizada palabra de tan 
ilustrado profesor concurrirán nuestros 
principales médicos, alumnos y coma 
drenas. 
CLINICA S I F I L I O S B A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número l.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abri l próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviao C 123 26.12En 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencaráu 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Gompstela 62 al 58. 
v 60 -t 1 B 
A L A R M A D E INCENDIO. 
En la bodega de Corrales número 97, 
ocurrió una alarma de incendia, causada 
por habérsele inflamado al dependiente 
Agustín Martínez el alcohol que había 
sacado de una pipa para llenar un rever-
bero. 
A l darse las voces de ¡fuego! que par-
tían del establecimiento, una de las Es-
taciones para alarmas de incendio próxi-
ma á aquel lugar, dió aviso al cuartel de 
¡Corran! Corran! 
A <!La Casa Revuelta'-Aguiar 
77 y 79-al lado del Banco-y 
compren la tela para su traje ¡an-
tes que se acaben! 
401 alt 4t-7 
Bombero*, acudiendo el material de 
guardia, que no tuvo necesidad de fun-
cionar. 
R E I N C I D E N T E . 
E l asiático Manuel León, vecino de 
Misión 71, se presentó ayer domingo en 
la 4? Estación de Policía, denunciando 
que su lagítima esposa, Antonia Pando, 
s« había fugado de su domicilio el día 3 
del actual, sin que á pesar de las gestio-
nes practicadas, haya podido averiguar 
•ÍU residencia. 
León hizo constar que es la segunda 
vez que su esposa abandona su domicilio . 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito. 
R E Y E R T A V LESIONES. 
En el Mercado de Tacón, por la parte 
de la calzada de Galiano, tuvieron una 
reyerta el dependiente del baratillo nu-
mero 71, Luis Rodríguez, y el pardo Ig -
nacio Pérez, vecino de Espada 6, resul-
tando ambos lesionados levemente. 
Ambos fueron detenidos por el vigi-
lante 197, quedando Rodríguez en liber-
tad provisional por haber prestado fian-
za, é ingresando ea el vivac Pérez. 
H E R I D A CASUAL. 
A l transitar por el Mercado de Colón 
don Valentín Suarez, le cayó encima una 
piedra, causándole una herida en la re-
gión occípito-frontal, de pronóstico leve, 
con necesidad de asisteacia médica. 
P O R SOSPECHA D E H U R T O . 
Ayer ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado. Correccional del 1er. distri-
to, la parda Rosa Gorri y Ponce, vecina 
de Bernaza 49, por sospecha de que sea 
la autora del hurto de una sortija con 
piedras de brillante & un inquilino del 
mercado de Colón. 
P O R RESISTENCIA K INSULTO 
La mestizaCarmen Rodríguez fué re-
mitida al Vivac, acusada de haber insul-
tado y amenazado á la blanca Marina 
Rodríguez, de Picota 56, y de haber he-
cho resistencia al vigilante 957, á quion, 
además, lesionó en la mano derecha con 
un candado que le arrojó á Marina, por 
haberla denunciado. 
D E UNA ESCALERA 
Doña Elisa Fernández, de 37 años, ca-
sada y vecina de San Miguel 93, se cayó 
de una escalera, en su domicilio, causán-
dose una herida de pronóstico grave. 
El hecho fué casual, y de él conoció el 
señor Juez del distrito, que se constituyó 
en el lugar del suceso. 
Q U M A D U R A S 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida la niña María de los 
Reyes, de ocho años de edad, de quema-
duras en diferentes partes del cuerpo, las 
cuales sufrió al caerle encima un jarro 
con agua herviendo. 
E N E L V E D A D O 
A l teniente de policía señor Pérez 
Abren, vecino de la calle E. esquina á 
21, en el Vedado, le hurtaron de su do-
micilio veinte gallinas y tres gallos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
La yicíoria de los ''411 American" 
Ayer jugaron los AU American con 
los clubs Habana y Azul, á los cuales 
derrotó, propinándole la grau paliza á 
\oa pitchers contrarios. 
Los AU American, tanto al bat como 
al campo, jugaron admirablemente, so-
bre todo Dav i s , Ba rbe r i ck , Venson y 
Duff. 
Este úl t imo demostró gran resisten-
cia y dominio en el catcher, pues jugó 
las 18 entradas sin error de ninguna 
clase. 
De los nuestros se distinguieron A l -
fredo Arcafío, Gervasio González, N A -
POLEÓN, Alfredo Cabrera, Almeida, 
Magrifiat, Hidalgo y Sánchez. 
He aquí la anotación por entradas 
de ambos matchs. 
AU American... 3-2-0-0-0-1-0-0-0^=6 
Habana 0-0-0-0-0-1-0-0-0=1 
AU American... 1-0-0-0-0-3-4-0-0=8 
Azul 0-2-1-0-0-0-0-1-2=6 
Mañana martes volverán á jugar el 
Habana con los AU Amerkan; y el jue-
ves estos úl t imos con el Azul. 
E L CHAMPÍONSHIP 
Se han inscripto en la Liga "Haba-
nera", para optar por el Championship 
de 1905, los clubs Habana, Almendares 
y Fe. 
Probablemente el próximo domingo 
se efectuará el primer juego del cham-
pionship. 
PAKA HOY 
En Cárlos I I I j uga rán el Habanista y 
el Triple-Sec, empezando el match á las 
tres de la tarde. 
V A P O R CORREO 
E l Antonio López salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las cinco de la tar-
de de ayer 15. 
R A M O N D E L A R E I N A G A 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer para Matanzas. 
M . M . P INILLOS 
Para New Orleans salió ayer el vapor 
español M . M . Pinillos, 
P R I N Z A . W I L H E L M 
E l vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Veracruz con carga y pasa-
jeros. 
E L V I K I N G 
Este vapor de recreo, americano, entró 
en puerto el domingo, procedente de Ca-
yo Hueso, con carga y pasajeros. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
\m M e m C i r a 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Telesrafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Moscow, Enero J6.-Se ha intentado 
asesinar al general Trepoff, ex-jefe 
del Cuerpo de Po l i c í a y boy Presi-
dente de la Cruz Koja en la Manchu-
r ia . E i agresor le bizo tres disparo» 
de revolver, sin resultado, y una vez 
preso, se ba negado á, declarar res-
pecto á su ident idad. 
T E M P O R A L 
Eondres, Enero 16.—Se ba desado 
ayer tarde sobre las costas del Reino 
Unido un furioso temporal, acompa-
ñ a d o de u n frío intenso, que ba becbo 
grandes destrozos, particularmente 
en las embarcaciones menores, de las 
cuales muebas fueron cebadas á p i -
que, siendo t a m b i é n de cons iderac ión 
las p é r d i d a s en vida. 
Los puertos e s t á n llenos de buques 
que ban tenido que refugiarse en ellos, 
habiendo llegado 50 solamente á Ho-
llybead. 
H U E L G A 
Berl ín , Enero 1 6 . S e ban declara-
do en buelga los obreros de las minas 
de c a r b ó n en Essen, pero se cree que 
b a b r á pronto una avenencia con los 
directores de la mismas, pues estos se 
ban mostrado dispuestos á acceder tí 
una parte de las reclamaciones de sus 
operarios, y las d e m á s s e r á n someti-
das al arbitraje del Gobierno. 
Con este convenio se espera que se 
p o n d r á fin á la para l izac ión de los t ra -
bajos, cuya suspens ión era motivo de 
alarma para todo el mundo. 
A FLOTE 
Nueva York, Enero H a sido 
puesto á flote, sin ave r í a s de conside-
rac ión , el vapor Indus, que estaba 
encallado en F i r e Is layd. 
N U E V A A L Z A D E B A Z U C A E 
Nueva York, Enero 16.—Avisan de 
Londres que 1» cot ización del a z ú c a r 
de remolacba ha vuelto á subir á IGs. 
I . l l 2 d . 
E n esta plaza se cotiza la cen t r í fu -
íra, costo y flete t a m b i é n con alza, de 
1.16, pues abre hoy á 3 . 1 3 i l 6 cts. 
V I C T O E I A DUDOSA 
P a r í s , Enero J(>.~La C á m a r a de 
Diputados a p r o b ó en la noche del sá-
bado, por una m a y o r í a de solamente 
10 votos, el de confianza al gobierno, 
ratificando por tanto la pol í t ica de 
este; pero en vista de lo exigua de la 
m a y o r í a que ha obtenido, el gabinete 
ha manifestado la i n t e n c i ó n de d i m i -
t i r . La oposición ba saludado con acla-
maciones el resultado de la vo tac ión , 
que considera como una derrota del 
gabinete, pues, á consecuencia de la 
insignificante m a y o r í a que apoya á 
M r . Combes, este no p o d r á continuar 
desenvolviendo su programa pol í t ico. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido de una conges t ión pu l -
monar y á la edad de 92 a ñ o s , la ma-
dre del presidente Loubet, á cuyo 
p restigio c o n t r i b u y ó mucho ser hijo 
de una campesina sencilla y modesta. 
D I M I S I O N A P L A Z A D A 
Debido á la gran aflicción q ue sufre 
el Presidente Loubet con motivo del 
fallecimiento de su seño ra madre, 
M r . Combes ba decidid o aplazar la 
d imis ión del Gabinete basta e l miér-
coles. Probablemente Mr . Ronvier 
s e r á el encargado de formar el nuevo 
Minis ter io . 
SATISFACCION D E L V A T I C A N O 
Boma, Enero 16.—En el Vaticano 
se ve con sat isfacción la s i tuac ión del 
Gabinete f rancés . 
S U B I D A DE PASAJES 
Liverpool, Enero JÍC—E1 resultado 
de la competencia que ven ían hacién-
dose las diversas lineas de vaporea 
t r a s a t l á n t i c o s , ha sido un aumento d« 
17 chelines un penique, culos precios 
de pasaje que r e g í a n anteriormente. 
V E N T A D E VALORES 
El sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 740,100 bonos 
y acciones de las principales empresaa 
que radican en los Estados Unidos. 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor francés La Normandie se 
exportaron para la Corufia, por los seño-
res H . Upmann y Compañía, $105,000 en 
plata española y por los señores N . Ge-
lats y Compañía $00,000 también en pla-
ta española. 
CASAS DK CA.MBIO 
Plata©spañela.... de 79 á 79% V. 
Oaldaalla de 84 á 8 4 X V . 
Biliates B. Espa-
ñol de 5 A 6 V. 
Oro a mericano | de 108% ¿ 108% p 
ooatra español, j /8 /8 
Oro araer. contra 1 ^ 33 p 
plata española. \ 
Centenes á,6.G6plata. 
Ea cantidadta.. á 6.67 plata. 
Luises 5,32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- > á 1-36 V . 
paflola ) 
Habana. Enero 16 de 1905. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos do la Arib 
mélica Mercantil y Teneduría de d eLibro* 
Clases de 6 déla mañana 6 9>¿ la nooae, &8S 26t- 7 E 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactni 
300 s. harina La Iberia f7.90 uno, 
200 s. id. n" 6 |7.75 uno. 
20 c. Ponche Español f 16.25 o. 
25 c. vino Jerez surtido $4.50 una. 
24 p. vino Torregosa $66 una. 
28 c. Adroit Imbert |11 c. 
3S c. vino 24̂ 2 Rioja Terregosa $4.60 c. 
25 c. chocolate Matías López |30 q. 
800 c. maicena Espiga paqt. 1 Ib. $6 q. 
450 c. paquetes 1 Ib. maicena El Globo $6]; 
75 c. Ii2 paquetes, maicena id. $CK <!• 
200 c. 1T4 paquetes, maicena id. | 7 ^ q. 
5 c. fósforos italianos $3.80 grsi 
50 c. mantequilla Peterson $61 q. 
50 c id. Heyman $46 q. 
150 c. peras Beatón $5.60 c. 
60 c. fresas Claveles Rojos $5.50 o. 
500 c, its. galletas Mí Jacob $1 45 L 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El dia 19 á las S de la mañana, Dios median-
tej selebrará la misa cantada al Glorioso Pa-
tnaca Señor San José. A. M. G. D. 
682 lt.-16 2m-17 
El miércoles 18, á las ocho de la mañana, se cele-
brarán en la Iglesia de Belén, solemnes honras fúne-
bres en sufragio del alma de la señora 
Ueresa jfcernández y Concepciótij 
^Tiucla de ^usiamante, 
que falleció en esta ciudad el día 17 de diciembre 
de 1904. 
Sus hijos, hijos políticos, hermano y demás 
familiares, suplican á sus amistades concu-
rran á tan piadoso acto; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana enero 16 de 1005. 
675 - 2t-16 lm-17 
El viernes, día 20 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán en la Iglesia del Santo 
Cristo del Buen Viaje, de esta ciudad, honras fúnebres 
por el eterno descanso de la 
artínez $ ra . ^ l^ita de la 6ruz 
de (Sollado, 
Que falleoio el día 20 de diciembre último, 
d e s p u é s de recibirlos Stos. Sacramentos. 
Su viudo que suscribe, en su nombre y en el de 
todos los familiares, lo pone en conocimiento de sus 
amistades para que se sirvan asistir á dicho acto, favor 
que agradecerá. 
Habana 15 de enero de 1905. 
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FEEPJITAS Y EESPÜESTiS 
N9 206—¿La palabra mistijlcar que no 
encuentro en mi diccionario, es con s ó 
con al 
E.—Esta palabra de origen francés 
no la explica, efectivamente, ninguno 
de los diccionarios españoles que hemos 
consultado, incluso el de la Academia. 
Xo obstante, en el Diccionario Enci-
clopédico Hispano-Americano la hemos 
visto usar en esta forma: W?^//?CÍICÍÓ», 
en el texto explicativo de la palabra 
misticismo. 
Eos diccionarios franceses dicen que 
Be inventó el vocablo mi/stijier (engañar, 
abusar de la credulidad de uno) en el 
siglo X V I . Su origen viene, según el 
Earouse, del griego musito (iniciado) y 
del latin Jicare (abusar de la creduli-
dad). Otros dicen que se origina de 
viestificare (entristecer) ó de misterio 
(cosa escondida) ó de mixtura (mezcla, 
6 confusión). 
En castellano se emplea mucho esta 
palabra, y aunque algunos la motejan de 
galicismo, el uso la ha consagrado, y por 
castellana la tenemos, aunque no la au-
torice el Diccionario oficial. 
Eespecto á si se escribe con s 6 con a?, 
creemos lógico seguir la ortografía de 
origen, que es con s. 
X9 207.—¿Quiere decirme por qué en 
la gramát ica de Andrés Bello, aparecen 
con j las palabras jénero, jeografía, je-
neral, intelijente, vocablos que la Acade-
mia y ranchos diccionarios usan con g.1 
— l i . Vázquez. 
E.—La distinción entre la g y laj? es 
cosa difícil de aclararen muchos térmi-
nos. Desde hace años se ha promovido 
un cisma ortográfico respecto á las ci-
tadas letras, y como el hecho tiene en 
sí poca importancia, nos atenemos á la 
decisión del uso en la mayoría de los 
buenos escritores, los cuales emplean la 
g en las referidas palabras. 
Para adquirir una buena ortografía 
corriente, es preciso leer mucho y de 
buenos autores modernos. Así, nos acos-
tumbramos á ver como suelen estar es-
critas las palabras, y nos hacemos de 
una buena rutina ortográfica. Las re-
glas no lo explican todo. 
impuestos, á mejorar la» condiciones 
de la producción, y á cimentar sobre 
sólidas bases al progreso y bienestar de 
la República. 
Manzanillo, población de estructura 
moderna, vive ansiosa de ensanchar 
sus riquezas industriales, mercantiles y 
agrícolas; cuenta con ingenios valiosí-
simos, ricas y afamadas vegas y otras 
importantes fincas que, con el auxilio 
del ferrocarril, tomarían prodigioso in-
cremento. Bayamo, productor del ya-
rey, abundante en ganados, toda clase 
de frutos menores y excelentes minera-
les sin explotar, vive la vida del esta-
cionamiento por la carencia absoluta 
de fáciles vías de comunicación. Sus 
tierras, de superior calidad, son aptas 
para el cultivo de la caña y de toda 
clase de frutos, cuya circunstancia un i -
da á lo ventajoso de su situación, ha-
rían de él, en no lejano tiempo, una 
ciudad de gran importancia al dar sali-
da á sus inmenzas riquesas, que esperan 
el esfuerzo laborioso é inteligente que 
las ponga en condiciones de desarrollo. 
La Cámara de Comercio de Cuba no 
vacila en afirmar que la realización del 
proyecto sería un buen negocio, porque 
el capital que se invirtiera tendría ase-
gurado desde el primer momento un 
interés de 3 á 5 por 100; el cual interés, 
por la feracidad y riqueza de aquellas 
comarcas, lejos de decrecer, iría siem-
pre en progresivo aumento; y porque 
con el movimiento marí t imo que ha-
bría de dar al puerto de Manzanillo la 
proyectada línea, las utilidades de la 
empresa serían una de las más positi-
vas y crecidas obtenidas en la Isla en 
esa clase de negocios. 
i f i í l » 
La Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba ha presentado al Congreso una 
razonada exposición pidiéndole que 
apruebe el proyecto de ley presentado 
en la Cámara de Representantes auto-
rizando al Ejecutivo para que, sin ne-
cesidad de subasta, contrate la cons-
trucción y explotación de una línea fé-
rrea, de vía ancha, que partiendo de la 
estación de Lindelie, que el Ferrocarril 
de Cuba, tiene en la finca "La Rioja," 
pase por Bayamo, Santa Rita, J iguaní , 
ÍBaire y Palma Soriano, entroncando 
nuevamente con el mencionado Ferro-
carril de Cuba, en San Luis, y de otro 
ramal, también en la misma forma, 
contrate la construcción y explotación 
de la vía ancha, que partiendo de la 
línea anterior en Bayamo, vaya á Man-
zanillo pasando por Guisa, Bueycito, 
Veguita y Yara. 
Como dice muy discretamente la Cá-
mara de Comercio de Santiago, son in-
calculables los veneros de riqueza que 
abarcan aquellas comarcas, sus terre-
nos están pidiendo á gritos la mano del 
hombre, y el interés del Gobierno y de 
las Cámaras legislativas debe cifrarse 
«n la explotación de esos feraces cam-
pos, y en la multiplicación de sus fru-
tos y productos, pues que con ello se 
atiende á facilitar la recaudación de los 
l i s bueno p a r a los hombres, las 
mujeres y los niños. 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer no 
tiene igual para 
la c u r a c i ó n 
rápida de res-
friados, to-
ses, gripe, y 
mal de gar-
ganta. 
Alivia la tos más aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
Para la cura del G arrotillo. Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
íemedio más eficaz que el 
del Br. j4i{er 
DT.J. O. ATERy Ca.,Low«n, Ma88.,B. V . A. 
IRREO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
Certamen l i terar io 
La Asociación Barcelonesa de Amigos 
de la Enseñanza ha publicado la convo-
catoria á un certamen literario, pedagó-
gico y artístico, organizado por la misma, 
con motivo del I V centenario de la pu-
blicación del Quijote, 
Se adjudicarán premios al autor del 
mejor texto que pueda servir para los ni-
ños, compuesto de trozos del Quijote, ex-
plicados y comentados, y al que mejor 
desarrolle el siguieute tema: 
Cuna de Cervantes: ¿Nació en Alcalá 
de Henares 6 en Aloazar de San Juan? 
Juicio crítico de ambas opiniones. 
Otro premio se adjudicará al mejor pro-
yecto dibujado para encuademación ar-
tística del Quijote. 
En honor de Echegaray 
Los redactores del periódico madrileño 
Oente Vieja celebraron el 27 un almuer-
zo en honor de don José Echegaray. 
Asistieron los señores Canalejas, 01-
medilla, Avilés, Balbín de Cuquera, Lu-
ceño. Cano, Cassá, Alvarez Guerra, el 
maestro Caballero, Capdepón, Sánchez 
Pérez, Mazas, Príncipe, Valcárcel, He-
rranz, Nogués, Novo y Colson, Sastrón, 
Alberto Aguilera, Sellés, Silvela (D. 
Francisco), Llano y Persi, Valerov de 
Tornos, Madariaga, Manuel del Palacio, 
el maestro Casares, Pleguezuele y V i g i l . 
Se pronunciaron elocuentes brindis por 
don Francisco Silvela, Olraedilla, Bal-
bín de Unquera, Llano y versi, Valero 
de Tornos y Manuel del Palacio. 
Echegaray, muy conmovido, hizo una 
hermosísima improvisación. 
Uno de los rasgos más curiosos del al-
muerzo es que este lo sirvieron los de-
pendientes más antiguos del restaurant 
de Fornos; es decir, que si los comensales 
eran Gente Vieja, los servidores también 
eran "mozos" viejos. 
E l general Polavieja Jefe del Esta-
do Mayor Central . --Un a r t í cu lo de 
••La Correspondencia". 
La prensa liberal y la republicana han 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA W. 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
combatido y combaten el nombramiento 
del generaf Polavieja para jefe del Esta-
do Mayor Central con una encarniza-
miento incomprensible. Lo extraordina-
rio es que son las ideas religiosas del ge-
neral y no sus servicios y sus aptitudes 
militares lo que motiva por parte de aque-
lla prensa la oposición al nombramiento. 
Ocupándose en este asunto, publicó L a 
Correspondencia de España un artículo 
diciendo, entre otras cosas: 
"No comprendemos por cuáles razones 
combaten á sangre y fuego algunos dia-
rios el nombramiento de Polavieja para 
la jefatura de Estado Mayor. Y no lo com-
prendemos, porque precisamente en esos 
diarios vieron antaño la luz pública los 
mayores elogios de cuantos han sido t r i -
butadüs al general Polavieja. Tenemos 
coleccionados los artículos en nuestro ar-
chivo, y si menester fuera, los publicare-
mos para que el público compare. 
"Esos diarios agotaron los adjetivos en-
comiásticos ^el Diccionario para alabar á 
Polavieja como soldado; su valor era le-
gendario; su instrucción vastísima; su 
amor al Ejército inmenso; su abnegación 
por la Patria incomensurable;...¡Polavie-
ja entonces, no tenia pero! 
UY ohora, ese mismo hombre es mal-
tratado cual si debiese su carrera á las in-
trigas, como si su hoja de servicios estu-
viese llena de mercedes; ¡más maltrata-
do aún que los generales del desastre, del 
vencimiento, de la capitulación! 
"¿Qué tendrá que ver la religión con el 
generalato, con la milicia, con la defensa 
nacional, con los problemas militares? 
En fuerza de exajerar, van á conseguir 
los anticlericales que las gentes se les rian 
en las barbas, porque mezclan lo divino 
con lo humano, dando patente de aptitud 
según el grado de religiosidad, no cabe 
rnás que en cabezas hondamente trastor-
nadas por el sectarismo ó por la ambi-
ción. 
"Quien estas líneas escribe, no ha cru-
zado jam.ls el saludo con el ceneral Po-
lavieja. Leyó su fama pregonada por los 
diarios que hoy lo maltratan; aprendió en 
ellos que Polavieja había hecho su Cíirre-
ra desde soldado raso, sin protectores ni 
intrigas; por ellos supo que el general hoy 
discutido consagraba casi todo el tiempo 
á estudios militares; leyéndolos llegó á su 
conocimiento que Polavieja era, además 
de soldado heroico, general muy instruí-
do ¡y ahora se encuentra con que todo 
eso es nada, con que todos esos mereci-
mientos valen muy poco para ser jefe del 
Estado Mayor Central, porque el gene-
ral Polavieja es cristiano! 
"Por eso nosotros, sin importarnos un 
bledo cómo piensa en cuestiones religio-
sas Polavieja, hacemos justicia á sus me-
recimientos de soldado y aplaudimos ca-
lurosamente su nombramiento para la 
jefatura del Estado Mayor Central. 
"¡Estaríamos lucidos si para discernir 
los cargos públicos fuese necesario pedir 
un certificado á los mangoneadores del 
libre-pensamiento, ó á los usufructuarios 
del movimiento antirreligioso!" 
Prudentes consejos al Rey 
Con motivo de dos percances que ya ha 
tenido el Rey montado en automóvil, los 
dos sin consecuencias desagradables, pe-
ro uno de ellos que pudo ser muy grave, 
el periódico Unión Militar h& publicado 
las siguientes líneas, que han sido muy 
comentadas. 
"Una máquina lanzada á gran veloci-
dad es un constante peligro, á que no de-
be exponerse quien no se debe á sí mis-
mo. 
El menor choque, el más pequeño des-
perfecto de su complicado mecanis-
mo por sólido y perfecto que sea, de-
termina un cambio rápido de veloci-
dad, encargándose Ja inercia de producir 
los más funestos accidentes, accidentes á 
que solo puede poner coto la prudencia 
dictada por altos deberes. 
Por bastantes lutos ha pasado este des-
graciado país, para que se le exponga á 
prolongarlos quien no puede ni debe, por 
razón del altísimo cargo que desempeña. 
Y conste que si en otros empeños rela-
cionados con la integridad de la patria ó 
el honor de las armas españolas viéramos 
á S. M . el Rey el primero en exponer su 
vida, lanzándose al combate sobre brioso 
SE TRASPASA 
Con siete años de contrato, un local de i n -
mejorables condiciones y propio para cual-
quier establecimiento, con todo su armatoste 
y enseres nuevos, situado en Neptuno 66, fren-
te á la tienda de ropa "La Filosofía", Infor-
marán en Teniente-Rey 25. 601 8tl3 
NO LE COBRAMOS NADA 
POR GRADUARLE A USTED LA VISTA. 
A precio de fábrica le damos ESPEJUELOS 6 
LENTES de piedras del Brasil, clase extra su-
perior. 
En IMPEETOE1TTES y QEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
o V f i l m e n d a r o s . 
corcel y acudiendo á los sitios de mayor 
peligro, no seríamos nosolros quienes 
ejercieran la critica ni pidiesen que res-
guardase su real cuerpo del peligro de las 
balas y de las bayonetas enemigas, siem-
pre que.especiales circunstancias exigie-
ran esta acción de presencia. 
La muerte en el campo de batalla enal-
tece y honra; la muerte por un accidente 
buscado con indisculpable tenacidad, es 
causa de indiferencia, que ni aún merece 
los honores del sentimiento." 
Fallecimientos 
En Barcelona, don Joaquín de Freixa, 
persona de gran significación en el parti-
do carlista. Era hijo de don Cayetano, 
que se hizo célebre en las ñlas carlistas, 
en las que se incorporó, siendo coronel 
de la Guardia Civil , con todo el tercio 
que mandaba. 
—En Madrid, don Ramón Díaz Maro-
toj excatedratico de la Escuela de Inge-
nieros Industriales y Director de la Es-
cuela Superior Matritense de Artes ó I n -
dustrias. 
—Elnii lo Trinitario Ruiz y Valarino, 
hijo único de don Trinitario Rulz Cap-
depón. 
—Doña Manuela González Zabala, 
Marquesa de González. 
—Doña Elisa Macpherson y Hemas, 
muy conocida y estimada en los círcu-
los óristocraticos de Cádiz y Madrid. 
—Don Eduardo Rousseau y Hedoin, 
Secretarlo de la Dirección de los Ferroca-
rriles de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
—En Orense, el Dean del Cabildo Ca-
tedral, don Tomás Portabález, sacerdote 
muy virtuoso y de gran entendimiento 
y elocuencia Había sido magistral pri-
mero y más tarde Chantre del mismo 
Cabildo. 
—En San Sebastián, don Pedro Dorao 
González, persona muy conooida y respe-
tada en GuipZzcoa. 
E. P. D. 
TRIBUNA LIBRE 
LA PLAZA VIEJA 
Sr Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Distinguido señor: 
Kos hace mucha gracia que nos ven-
gan á hablar de los tiempos de la omi-
nosa, de las inmoralidades administrati-
vas y de otras zarandajas que, para 
satisfacción de cuantos vivimos en esta 
feliz República, han pasado á la his-
toria. 
Hoy no hay comiinaciones, n i nego-
cios, aunque muchas veces lo parezca, 
por casualidad únicamente. 
Algo así ocurre con la proyectada 
clausura del Mercado de Cristina, más 
conocido entre nosotros por la Flaza 
Vieja, nombre que resulta irónico, por-
que tal parece que lo que quieren algu-
nos caballeros es matarla Matar la 
vieja, en argot criollo. 
Aunque casualmente parezca que 
pueda interesarle al propietario del 
Mercado de Colón, que está medio va-
cío, la clausura del de Cristina, que es 
tá lleno de industriales, nada más lejos 
de la realidad: aquí nadie pretende 
apoderarse por malas artes de lo que 
que pertenece al pueblo. 
Si es abogado de cierto pariente de 
dicho propietario un honorable sena-
dor, muy influyente en la Secretaría 
de Gobernación y en el Departamento 
de Sanidad, nada tiene que ver eso con 
la conminación de esos organismos al 
Ayuntamiento, para que se proceda á 
clausurar la plaza: todo es obra de la 
casualidad que se complace en presen-
tar las cosas de muy distinto modo que 
como son, 
¿Para qué necesita'nadie los $36,000 
mensuales que recauda el Mercado de 
Cristina? 
iQué puedo influir en el proyecto de 
clausura, ya mencionado, que sea el 
Banco Español quien administre esos 
intereses? 
Verdad es que hay personas mal pen-
sadas y lenguas viperinas; pero es el 
caso que ya pasó el tiempo de los chan-
chullos j de los chivos. 
Viyimoa en el mejor de los mundos 
posibles. 
¿No es cierto, señor Director. 
De usted muy atentamente, 
PACO EL PESCADOR. 
PUBLICACIONES 
E l F ígaro 
Todas las actualidades do la semana 
—y cuidado que ha sido pródiga en su-
cesos la que acaba de pasar—aparecen 
en el bri l lantísimo númeró de Él Fíga-
ro de hoy. Es notable el esfuerzo que 
hace este periódico por satisfacer el 
gusto de sus numerosos lectores: el éxi-
to constante que obtiene y su gran po-
pularidad y circulación son pruebas de 
que sabe conservar el puesto de honor 
que desde hace tiempo ocupa en el pe-
riodismo cubano. 
La sola enunciación de los numero-
sos grabados que contiene, convence-
rán al lector del interés extraordinario 
que tiene E l Fígaro de hoy. Hay que 
advertir que casi todas las fotografías 
que han servido para las ilustraciones 
han sido tomadas de noche con luz de 
magnesio, progreso que fué E l í í g a r o 
el primero en implantaren Cuba y que 
hoy se ra vulgarizando. 
Del gran baile de Palacio presenta 
E l Fígaro dos soberbias instantáneas 
que representan, una, el Salón Rojo re-
pleto de distinguidas damas y caballe-
ros y, otra, la entrada de Palacio en 
que se vé al señor Estrada Palma y á 
su señora esposa recibiendo á los con-
vidados; esas fotografías son un gran 
succés y constituyen el mejor recuerdo 
de esta memorable soirée. 
Entre otras actualidades, publica E l 
Fígaro vistas del banquete del doctor 
Moas, la sesión conmemorativa de la 
Sociedad Económica, la sesión inaugu-
ral del Congreso de Salud Públ ica 
Americana en los momentos de hablar 
los señores Canelo y Lincoln de Zayas, 
una instantánea notabilísima en que se 
ha sorprendido uno de los más intere-
santes detalles del asalto entre los maes-
tros Merrignac y Alonso, grupos de los 
tiradores; al retrato del nuevo ministro 
del Perú, señor Calderón, y otras exce-
lentes fotografías en que ha lucido su 
habilidad ó inteligencia el señor Santa 
Coloma. 
Otros asuntos, además de los citados, 
trae E l Fígaro, entre ellos uno de ex-
cepcional interés para Cuba: es un via-
je á través del Cauto, ilustrado con 
ocho magníficas fotografías del señor 
J. B. Gastón y entre las que se ve una 
vista de la finca La Falma, propiedad 
del Presidente de la República. Para 
mayor ilustración de tan notable traba-
jo publica B l Fígaro, en suplemento 
aparte, un plano de todo el cauce del 
Cauto con los lugares que atraviesa. 
Tan concienzudo asunto revela que E l 
Fígaro domina por completo la infor-
mación gráfica y que sabe buscar nosó-
DE i 
M m m m m i l , frente al P a r p e Central 
J o s é Gonzá lez , saluda á sus clientes y amigos y 
tiene el gusto de manifestarles que ha puesto á 
la venta los sombreros de la segunda moda de 
esta temporada.-Novedades especiales para esta 
casa. 
P A N A M A S 
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IIBFWE EXQUISITO Y FERIARENTE! 
De venta en tedas las pe r fumer í a s , sede-v 
r ías y ¿ ' a r m a d a s de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi í stiuina á ^il legas. 
: Depósito también de los ricos siropes 
1 para hacer refrescos en casa y endulzar • 
la leche para los niños. 
lo la frivola actualidad, sino también 
todo lo que fuera de la Habana tiene 
un interés general. 
La parte literaria es también de lo 
más selecto: trabajos de Márquez Ster-
ling, Federico Urbach, Fray Oandilf 
Chocano, ligarte, un concienzudo j u i -
cio firmado por el señor Federico Mo-
ra acerca de Merignac y la siempre 
interesantísima y nutrida Crónica de 
Fontanills con una completa descrip-
ción del baile de Palacio. 
Be reparte con este número otro ia-
teresantísimo de El Eco de la Moda con 
patrones cortados y figurines. Esta p r i -
ma de gran valor unida al regalo de uu 
piano magnífico, todos los meses hacen 
de E l Fígaro el periódico favorito de 
las familias. 
Búsquese E l Fígaro en sus oficinas de 
Obispo 62. 
C U B A Y A M E R I C A 
Acusamos recibo del úl t imo niímerv 
de Cuba y América, que es notable. 
Contiene los siguientes grabados: 
Una vista de la estatua de Mart í en el 
Parque Central durante su erecciónj 
Apertura del Congreso de Higienistas, 
en el Ateneo de la Habana; Banqueta 
en Miramar dado en honor del notable 
esgrimista Mérignac; Asalto de florete 
con el señor Mérignac en el teatro ÍTa-
cíonal; Moribundo de hambre y sed 
después de siete días sin socorro, reco-
gido por soldados japoneses; Entierro 
de soldados rusos por losjaponeses; Ja-
poneses recogiendo heridos y muertos 
en el campo de batalla;. Cremación de 
cadáveres por los iaponeses en el cam-
po de batalla; E l baile en el Palacio dtf 
la Presidencia 'de la Eepúbl ica la no-» 
che del 12 de Enero; Ul t ima moda pa-
risién, abrigo de pieles; etc. 
Componen su texto: Editoriales; La 
Nigricia; En el Líbano; Entre los cor-* 
tadores de palo campeche; Edgard Po{ 
juzgado por la Ciencia, por Luís Eo^ 
dríguez Embi l ; Dos piedras preciosas, 
por K. Espinosa de los Monteros; Cole-
gio de Periodismo, por Joseph Pulitzer, 
traducción del doctor Lincoln de Za-
yas; E l baile de Palacio, por E a m ó a 
Hernández Portel», Soneto, por Jos4 
Mauri ; Eevista de Modas, por Helena( 
[Piedad, Señor! por Eosalía 'Castro; F o í 
ever... por Federico Urbach, Ante una 
pirámide, por T. Justiz; Humos Haba-
nos, por Jesús Castellanos; La Crónica i 
Los montes, por José G. V i l l a ; Gace-
tillas. 
Cuba y América, que es sin disputa 
una de nuestras mejores revistas ilus-
tradas, se distingue por su forma c^ 
moda y elegante y por su presentacióíe" 
tipográfica irreprochable-
La suscripción á la estimada revis t t 
es sólo de 80 centavos al mes, con de«: 
recho á una preciosa revista de moda^ 
que se reparte mensualmente. La co*-
rrespondiente á Enero se repar t i rá elfe 
breve. 
E l ejemplar de Cuba y América se ex» 
pende á 10 centavos plata. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 15 de enero, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARES, Obia-
po 6i, para el DIARIO DE LA MARINA. 









BAROMETRO: á las 8, 770.00 m.m. 
rCR ANO 
INFANTS J | | INVAUDS 
c63 aocL^ia. t o o c a o » ; 1E 
Si quiere Vd. un buen 
alimento para su niño» 
un alimento recomen-
dado por los Médicos, 
un alimento que con» 
tiene una gran cantidad 
de componentes dige> 
stivos, un alimento que 
nutre, sostiene y ayuda 
al crecimiento y futura 
buena salud de su niño, 
pruebe el " M E L L I N ' S 
FOOD". > 
L e enviaremos una 
muestra, para que !o 
pruebe, libre de gastos. 
Mellin's Food Co. Boston, Masa. 
FOLLETIN (116) 
• 1 1 8 K M 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R POJSSON D U T E R R A I J L 
sta novela se halla de venta en la Mo-
ma Poesía, Obispo, 135 y 187.) 
(CONTINUA) 
—Juana, si el hombre á quien habéis 
finado, cousiutieudo en ser su esposa, 
jpor creerlo noble y caballero, no fuera 
más que un vi -íesino ¿le seguiríais 
¿mando? 
—Aunque fuérais un asesine—res-
jpondió Juana —• os amaría con toda mi 
t i m a . 
—Y al decir esto, abrazó á su marido 
«ubrióudole de besos. 
—Oidme, Juana, por Dios—dijo el 
herido—yo no soy un hombre honrado 
«orno habéis creído, mis manos han co-
metido más de uu crimen. El arrepen-
timiento había germinado ya en mi al-
ma y cuando mis propósitos eran los de 
T i v i r á vuestro lado y recuperar m i 
|»onor perdido por medio de u"na vida 
©jemplar, los miserables que me lanza-
ron por la senda del crimen, de la que 
Ío voluntariamente me había apartado, an querido obligarme á que de nuevo 
i a emprendiese; siendo esta la causa de 
«jue me veáis en tan lamentable estado. 
Bl marqués, antes de que su esposa 
pudiese evitarlo, se arrodilló á sus piós 
y con tono solemne dijo: 
—Esposa mía , mi úl t ima hora se 
acerca, perdonadme vos y moriré tran-
quilo. 
La desposada rodeó sus brazos al cue-
llo de Gontráu y con voz entrecortada 
por los sollozos, exclamó: 
—Os amo y perdono, esposo del al-
ma, y si morís, vengaré vuestra muer-
te. 
—Gracias, esposa m í a , ahora la 
muerto me parece menos terrible. 
Y tomando el cofre que contenía los 
papeles.secretos, se los mostró á Juana 
diciéndola: 
—Aquí hallaréis la historia de mi 
vida y la lista de los nombres de los 
asesinos que hicieron de mí un ser mal-
vado. Yo he sido criminal como ellos, 
pero no por instinto, sino impulsado 
por el genio del mal, peculiar en esos 
degenerados que fueron mis compañe-
ros. Las heridas que tengo j que origi-
narán mi muerte, me han sido inferi-
das por uno de los miembros de la te-
rrible asociación de la que he formado 
parte, por negarme á cometer un nue-
vo crimen. 
Juana tomó el cofre, y con ext raño 
acento exclamó: 
— ¡ A j de tus asesinosl ¡maldición 
sobre los que cambian en tocas de viu-
da, mi velo de desposada! 
E l marqués no oyó estas úl t imas pa-
labras: acababa de espirar á los piés de 
su esposa. 
X V I . 
Dos días después, aquel hotel tan 
lleno de vida y luz cuarenta y ocho 
horas antes, tenía la puerta pr incipal 
y ventanas cubiertas de negros cres-
pones. 
Una larga fila de carruajes ocupaba 
la calle de Verneuil, cuyos vecinos 
vieron salir al medio día por la puerta 
principal del hotel, un coche fúnebre 
tirado por cuatro caballos, conducien-
do el cadáver del marqués. 
Las mismas personas que dos días 
antes asistieron á la boda del marqués, 
acompañaron su cadáver al cemente-
rio. Pres id ían el duelo el tío de Gon-
tran de Lacy y el padre de Juana, en-
tre ellos y apoyándose en el brazo de 
su padre, iba la infeliz viuda. 
E l cortejo fúnebre llegó á la iglesia 
de Santo Tomás de Aquino, donde el 
ataúd fué colocado en el centro de la 
nave principal sobre un catafalco; des-
pués del oficio de difuntos se entona-
ron solemnes responsos. 
Terminada la fúnebre ceremonia, 
Juana con paso lento avanzó hasta el 
pie del catafalco y se arrodilló. 
Sus ojos no vert ían ya lágrimas, su 
apti tud era fría y terrible, su mirada 
estaba fija sobre el a taúd y sus labios 
se movían como si estuviese murmu-
rando una oración. 
Sin embargo, Juana no oraba, diría-
se que hablaba con el muerto; una per-
sona que hubiese estado á su lado la 
habr ía oido murmurar las siguientes 
palabras: 
''Gontran, esposo mío, sifuistes cul-
pable, tu arrepentimiento fué sincero; 
juro consagrar m i vida entera en per-
seguir á tus asesinos. ¡Duerme en paz, 
esposo adorado! tus verdugos serán 
castigados." 
La viuda, que hab ía aguardado 
aquel momento supremo para hacer 
este terrible juramento, se levantó fie-
ra y altiva, brillando en sus ojos el es-
pí r i tu de la venganza. 
Aquella mujer iba á ser el instru-
mento fatal que hería de muerte á la 
asociación de los ' 'Compañeros de la 
Espada." 
X V I I . 
Una mañana del raes de Marzo y 
tres meses después de los funerales del 
marqués Gontran de Lacy, entraba al 
galope de sus caballos por la barrera 
de San Jacobo en París, una silla de 
postas, y descendiendo por la calle del 
mismo nombre por el Sena, tomó á lo 
largo del muelle, atravesó el puente 
de la Concordia y cruzando los Campos 
Elíseos se detuvo en la calle de Chai-
Uot, frente á la verja del pequeñ® ho-
tel en que ya en otra oesaftén hemos 
visto á Armando. 
A l ruido del carruaje se abrió una 
ventana; un viejo criado miró por ella 
y lanzando una exclamación de ale-
gría, descendió ráp idamente á fran-
quear la entrada. 
E l viejo Job, pues no era otro, ha-
bía reconocido á sus amos. 
Dos hombres descendieron del co-
che; eran Armando y su padre, que 
regresaban de Italia. 
El coronel había conducido á aquel 
hermoso país á su hijo á fin de reponer 
su quebrantada salud; el joven la ha-
bía recobrado por completo, y volvía 
sano y robusto como en sus mejores 
tiempos. 
Por el contrario, el coronel había 
desmejorado grandemente, no era ya 
aquel hombre de mirada alt iva y do-
minadora, erguido de cuerpo y de ac-
t i tud resuelta; había envejecido consi-
derablemente. 
La enfermedad de su hijo y las alter-
nativas terribles á que su vida estaba 
sometida, habían terminado por que-
brantar su naturaleza de hierro, sus 
cabellos antes tan negros como su con-
ciencia, empezaban á blanquear, hasta 
el extremo de que á Job le costó traba-
jo reconocerle. 
—Amigo mío,—dijo el coronel á Job 
—por fin nuestro querido Armando ha 
recobrado la salud; ahora podrá ser 
dichoso. 
—Solo falta una cosa,—dijo Job son-
riéndose,—y es que este señorito no co-
meta nuevas calaveradas y sea más 
parco en gastar dinero. Tiene muchas 
de udas. 
-Se pagarán, — contestó lacónica-
mente el coronel. 
En tanto que Armando y Job saca-
ban las maletas del carruaje, el coronel 
se entregó á la siguiente reflexión: 
"La mayoría de los imbéciles que 
forman la asociación de los *'Compañe-
ros de la E s p a ñ a " , de la que soy jefe; 
gozan ya de los beneficio: que la misma 
les ha proporcionado. 
Ha llegado la hora de que yo recla-
me mi parte, y ¡vive Dios! que ha d« 
ser la del león." 
Después, volviéndose hacia el viejo 
criado, le hizo una seña para que se 
aproximase. 
—Amigo Job,—le dijo,—es probable 
que Armando vuelva á hacer otro via-
je . 
—¡Por Barrabás! — exclamó el flel 
criado.—iPretendéis nuevamente sepa-
rarme de Armando? 
—No, porque vendrás con nosotros. 
—Eso ya es otra cosa, mi coronel. 4Y 
á dónde iremos! 
—Muy lejos. 
—Poco importa j con TOS soy t*pmn 
de i r al fin del mundo. 
4 0 U I A M I O S l t ü K JA M A K I M A - E d l s l ó n d a la tarde.-Enero 16 de 1905 . 
E l Fiffaro de ayer engalana una de 
flus páginas con el retrato del señor don 
Manuel Alvarez Calderón, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario del Perú, en esta república, que 
fiesde hace una semana es huésped 
tonestro. 
También E l Mundo Ilustrado, en su 
edición de ayer, consagra al distinguido 
diplomático peruano un artículo, bri-
llante, como todos los suyos, de Már-
quez Sterling. 
La prensa habanera ha rendido al 
peñor Calderón el testimonio debido á 
Bu nombre y su prestigio. 
En nuestra sociedad ha tenido una 
acogida no menos lisonjera. 
Un distinguido caballero, que es 
tina de las figuras más «alientes de 
i nuestra alta banca, el sefíor don Ma-
[' Iiuel Silveira, ofreció ayer en obsequio 
[ Úel Ministro del Perú un almuerzo al 
' que tuve el honor de asistir. 
Se celebró en Miramar. 
Almuerzo espléndido, como no podía 
Ser por menos, dado quien lo ofrecía y 
Í el lugar donde se efectuaba. 
Los comensales formábamos un corto 
grupo. 
E l seficr Silveira con su elegante es-
posa, ia joven y distinguida dama Ma-
| ría Luisa Eivas, y una de sus bellas 
nifíasj el doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes con su amable señora, Patria 
L Tió; y el festejado, señor Calderón, coa 
1 pu hijo, de su mismo nombre, que es un 
ífjoven limeño, fino y simpático, 
j Todo, en las dos horas que duró el 
felmuerzo, resultó agradabil ísimo. 
I E l Ministro es hombre culto, de ma-
• lleras muy distinguidas y gran conoce-
dor de la vida europea. 
Un causeur completo. 
Está enlazado, por vínculos de pa-
'rentesco, con una familia cubana de 
fkmestra vieja aristocracia, como es la 
^Óel Marqués de Casa-Calderón, aquel, 
^hidalgo caballero que fué el primer pre-
^Isidente del Unión Club y de cuya des-
tendencia tenemos sólo á Fanchito Cha-
cón y Calderón, el buen amigo y buen 
(Compañero que ha trocado títulos y bla-
sones por el sencillo pseudónimo lite-
rario de Santi-Bañez, 
E l señor Calderón, investido con el 
tr iple carácter de Ministro del Perú en 
los Estados Unidos, en Cuba y en M é -
j i c o , tiene su residencia en Washington. 
Cumplida ya la misión que lo trajo á 
Ja Habana, cual es la de presentar sus 
credenciales al Presidente de la Repú-
blica, marchará mañana, por la vía de 
Tampa, de vuelta á los Estados Unidos. 
En Washington lo tiene todo, lega-
ción y familia, y entre ésta tres hijas 
en las que cifra sus mayores dichas. 
— "Me llevo de esta Habana recuer-
dos para toda la v ida ." 
Fueron sus palabras ayer, después 
fie una sobremesa deliciosa, cuando 
nos despedíamos en los portales de M i -
ramdr. 
Salomé Núfíez y Topete habla ayer. 
Cu su interesante Cartas á las Damas, 
de la próxima visita á la Habana de la 
Marquesa de Vil la lba. 
Y añade que con la ilustre dama vie-
ne su hijo. 
Es éste el Conde de Asmir, uno de 
los hombres más notables de la alta so-
ciedad madri leña, rico, elegante y afi-
cionado á todos los sports. 
Está reputado como uno de los p r i -
meros esgrimistas de la Corte. 
Lleguen con toda felicidad viajeros 
tan distinguidos. 
En perspectiva 
E l Casmo Alemán, siguiendo una tra-
dicional costumbre, festejará el cum-
pleaños del Kaiser con un gran baile, 
©n sus salones, la noche del 27 del ac-
tual . 
Se invi tará á la oficialidad del Pan-
thers si, como es probable, se encuentra 
en la Habana, en dicha fecha, este bar-
co de la armada alemana. 
También se hará, como siempre, una 
jBelecta inv i tac ión entre nuestro mundo 
[ elegante. 
M i compañero Triay ha recibido un 
telegrama de Veracruz, suscrito por 
I ta l ia Vi la l iani , part icipándole su sa-
l ida de aquel puerto, ayer domingo, en 
el hermoso trasatlántico Alfonso XIII . 
La compañía se propone reanudar 
sus tareas en Tacón el día 24 de este 
mes, con una obra inglesa, que ha ob 
tenido extraordinario éxito en Méjico 
a l representarla últ imamente. Se ti tula 
Xa seconda moglie (La segunda mujer.) 
A propósito de la eminente actriz, he 
aquí lo que ha publicado E l Imparcial, 
tfle Méjico, despidiéndola con alabanzas 
tan grandes como merecidas, por la in 
terpretación del drama de Scribe Adria 
na Lecouvreur: 
'Ta ra escribir estos renglones he 
mos necesitado salir de una especie de 
somnolencia d« pesadilla. Desperta-
mos con el corazón estrujado y el cuer-
po rendido por una cruel fatiga. 
La Vital iani , como una revancha á 
la general indiferencia, se ha presenta-
do ayer en toda su estatura art íst ica. 
Nos ha sorprendido, nos ha admirado, 
nos ha herido. 
La vieja figura de Scribe, ese íalso 
joyero del teatro, se ha hecho de carne 
y hueso, y ha vivido. Por el cartón 
del "fantoche" ha corrido sangre hu-
mana. La Vital iani , en una plenitud 
inspirada, amó como un ángel, sufrió 
como una márt i r , murió como una des-
esperada. La pasmosa verdad que ha 
puesto la actriz en el acto cuarto del 
drama francés, es de las que dañan, de 
las que enferman. La labor íntegra de 
la temporada no vale lo que esta t re -
menda escena de la muerte de A d r i a -
na. Toda impresión anterior queda 
borrosa y desvanecida en nuestra me-
moria, en la que persist irá aquella ca-
beza terrible de agonía trágica, aque-
llos moribundos ojos á t ravés de cuyos 
párpados fulgura una ráfaga de espan-
to, aquel cuerpo en la ú l t ima crispa-
ción, r ígido por la angustia y el sufri-
miento. 
El noble arte de traducir el dolor 
humano llegó á la alta cima. Y la 
fuerza genial de la intérprete sacudió 
los espír i tus con un aletazo de fuego. 
Esta fué la victoria definitiva de la V i -
taliani. Ella quiso ahondar en nues-
tro público y dejó un profundo surco 
en nuestros recuerdos. Un tumulto de 
manos estremecidas hizo una ruidosa 
tormenta de gloria. Los espectadores 
en pie, caballeros y señoras, en un loco 
frenesí de emoción, gritaban su entu-
siasmo, como para arrojar así la emo-
ción. Una, diez, veinte veces fué la 
artista llamada á la escena. Y un vue-
lo tremulante de pañuelos prolongó por 
largo tiempo los adioses. 
I tal ia Vi ta l iani , en la borrasca del 
triunfo, saludaba con ojos tristes y son-
risas melancól icas ." 
Que llegue feliz á nuestras playas la 
ilustre artista. 
Una fiesta de esgrima ayer. 
Se celebró en la Sala-Alonso con oca-
sión de la visita á ésta de los alumnos 
de la Sala-Cherembaud, establecida, co-
mo todos saben, en el Casino Español. 
Hubo asaltos de espada, sable y flo-
rete en una lucida serie. 
H é aquí el orden: 
19 Grau y Mendieta, espada. 
20 Barquín y P, Alonso, florete. 
39 Merelo y Blondeaux, espada. 
40 Barquín y Carsi, sable. 
5o Parejo y Aranda, espada. 
69 Comas y Ferrara, florete. 
70 Cruz y Aranda, espada. 
89 Barquín y Mendieta, espada. 
99 Baralt y P. Alonso, florete. 
10° Ferrara y P. Alonso, florete. 
11° Aranda y Barquín, sable. 
12° Grau y P. Alonso, espada. 
13° Parejo y Mendieta, espada. 
14° Bloudeaux y C. Cruz, espada. 
15° Ferrara y Carsi, sable. 
169 Grau y P. Alonso, florete. 
La elegante salita del antiguo Club 
Gimnástico se vió muy animada y muy 
favorecida durante toda la mañana. 
Entre los concurrentes estaba un gru 
po de caballeros tan conocidos en esta 
sociedad como los señores Vicente Her-
nández, Earaón Pefialver, Colín de Cár-
denas, el Marqués del Beal Socorro, 
Eaoul Navarrete, el Dr. Santos Fer-
nández, Aurel io Albuerne, Granados, 
Guastella, Castellanos, Valcolver, Cruz, 
Wintzer, Céspedes, Espinosa, Piedra 
y J iménez . 
A todos obsequió el profesor Alonso, 
á la terminación de los asaltos, con be-
bidas y licores. 
La visita se rá devuelta y pronto ten-
dremos nuevos y bonitos asaltos entre 
los alumnos de ambas salas de armas. 
Olimpia San Martín, la linda niña, 
hija del doctor San Martín, se encuen-
tra postrada en el lecho desde hace va-
rios días. 
Su estado, que hasta ayer hab í a sido 
muy grave, hace concebir ya algunas 
esperanzas de mejoría. 
A su vez el doctor San Martín, el 
distinguido catedrático de la Universi-
dad, se encuentra desde el sábado en-
fermo á consecuencia de una alta fiebre. 
Mis votos por su restablecimiento y 
el de la encantadora Olimpia. 
Foot-ball. 
E l juego de foot-ball, á juzgar por la 
animación que ha despertado en la Ha-
bana, está llamado á hacerse el sport áe 
moda. 
Ayer, en el gran match efectuado en-
tre losplayers del Vedado y los de la 
Universidad, la victoria correspondió 
á estos últ imos. 
La concurrencia, brillante. 
Estaba la glorieta del Cerro favore i -
da por la presencia de muchas y muy 
elegantes señoritas y muchos y muy co-
nocidos caballeros. 
Todo nuestro smart set. 
Lo único sensible es que después del 
partido se fueran á casa, contusos y las-
timados, no pocos de los jugadores que 
tomaron parte en los partidos. 
Pero estos son gajes naturales del 
foot-ball... 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 




Los paseos cortos y las caminatas lar-
gas que los sabios y modernistas re-
presentantes de la ciencia médica acon-
sejan para recuperar las fuerzas físicas 
y las energías morales, serán todo lo 
benefactores que los doctores quieran, 
pero á mí aún no han podido conven-
cerme. Desde que me siento socialista 
con ribetes de burgués, he sustituido 
los paseos por una tertulia donde se 
discute todo y se arregla todo, mien-
tras que se observa todo lo más selecto 
y distinguido que la Habana padece 
en lo que al sexo débil toca y respeta. 
Bonito padecimiento! 
Y en efecto: cuando mis faenas sena-
toriales huelgan por falta de quorum, 
todos los miembros de un quorum, tan 
activo como diligente y tan diligente 
como industrioso, comienzan á funcio-
nar en la gran peletería El Faseo, que 
apostada en la calle de su excelentísi-
ma é i lustrísima, el Obispo, se recues-
ta con tono desplicente sobre la calle 
de Aguiar. All í me condujo como buen 
lazarillo, mi simpático amigo Vicentin 
González, champion del cambio y digna 
representación de esa juventud vigoro-
sa que dedica sus energías al arte de 
cambiar el vi l metal. Dir i jen E l Faseo 
en sus dos ramos dos hombres de pro 
que no tienen contra n i tacha en su ca-
rrera industrial, pero que dan siempre la 
contra: Fepito Dorado manda la avan-
zada, que en este caso resuta la Vidrie-
ra-, y don Pedro Fernández dirijo, con 
inteligencia á prueba, las operaciones 
de venta, de exposición y de recepción 
del establecimiento, modelo de las pe-
leterías modernas; hay un tercero en 
la casa que no es tercero en discordia, 
al contrario, es Fedriio el hijo del jefe 
principal. Buen chico por cierto. 
E l movimiento, la venta y la discu-
sión aturde; se habla de socialismo, de 
anarquismo, del baile y de la polí t ica 
de baile actual, de industria, de co-
mercio y de cuestiones financieras; la 
dependencia sube y desciende de los 
anaqueles con rapidez, se venden pares 
de botas, se regalan los pares de zapa-
tos, nadie se equivoca, se conserva el 
orden, ge trabaja con esmero y con 
amabilidad, y se complace á la parro-
quia que es una parroquia digna de 
lo* sacerdotes y de los acólitos que la 
ostentan; mientras se charlotea, se ha-
bla, se vende mucho y se trabaja más, 
penetra una hermosa, otra hermosa se 
nos escapa y varias de éstas que for-
man un grupo tan alegre como encan-
tader, se sientan en les divanes delica-
dos de procedencia oriental; Fedrito. 
sonriente de suyo, se declara receptor 
del emjambre delicado, y el enijambre 
premia los buenos oficios del joven re-
ceptor con una sonrisa picaresca; Vi-
centin cambia y mira; Fepito Dorado, 
más conocido entre los mendigos por 
su bondad que entre la gente capitalis-
ta por su buen nombre, toma parte ac-
tiva en el cambio, y en su rostro se re-
fleja el alma de un hombre buen hom-
bre y buen trabajador; el jefe de la ca-
sa, el principal, hombre correcto y se-
rio hombre, agarrado al marti l lo de 
la consecuencia trabajadora por s i 
queda rezagado algún clavillo, observa 
lleno de gozo, al t ravés do los espejue-
los las disposiciones que su hijo, el más 
querida, el mayorazgo, demuestra para 
el comercio y para la conquista. Es-
te muchacho es un muchacho q u e 
se las trae como se las trae Vicentin. 
No falta un vivo que por el rabillo 
del ojo derecho lance miradas incan-
descentes hacia el mórbido empeine de 
la hermosa á quien le aprieta el za-
pato. 
¡Hay qué pie! 
Ese vivo, es un servidor. Voima por 
el foro. 
Cuando salí por el foro me encontré 
en la cancha con dos parejas muy regu-
lares y de mal genio. Lo de mal genio 
lo digo yo por los representantes de los 
colores que salieron por delante. En la 
zaga figuraban dos padres de familias, 
hombres de pró y sesudos hombres. 
Véase la clase: Los blancos, Urrut ia é 
I l lana y los azules, Petit y Michelena. 
La cátedra, sabia señora, se puso azul, 
muy azul; pero los blancos, por no dar 
la razón á la señora palmista Livorno-
canehera, pusieron verdes á los azules, 
llevándoles el primer partido á treinta 
que se jugó ayer como día señalado 
ENEFIC 
I I I . iLANCi MATMSÜ 
Sin retorcer el anuncio, sin estrujar el reclamo, sin heraldos 
i)i pregones, ni atambores n i atabales ni gaitas, se celebrará el be-
neficio de la flamenquísima tiple Blanca Matrás; y el público lle-
nará el teatro de.Albisu al solo oír aquel nombre. 
Y es que lo bueno no necesita reclamos, como no lo necesitan 
las máquinas de coser Standard, que hacen vuelos, pliegues, 
cadenetas y bordados, y que vendemos por un peso semanal y 
sin fiador; y como no lo necesita la máquina de escribir Ha I D " 
I T I O n d , qua vendemos á plazos. 
tPÍivareZj Carnuda j / Compañía 
para el descanso dominical. TJrrntla, 
sin miedo al público—Dios se lo con-
serve—y sin miedo á la pelota obtuvo 
sobre Petit un triunfo, é Illana se acos-
tó, tan largo y tan pesado como es, so-
bre Michelena que no llevaba triunfos 
y que sólo ponía malillas. Sin embar-
go, el partido fué duro y más duro 
pudo ser para Illana, si Petit hubiera 
llevado la pelota al robóte. 
L a primera quiniela. Don Andrés . 
La segunda pelea fué formidable en el 
ataque de los azules y colosal, archisu-
pe por la defensa de nuestro muy ama-
do monarca—por ahora—El Fequeño de 
Abando. Me siento ruso, almenes, en el 
tratamiento. Este muchacho que me dis-
para papelitos por disparárselos á su 
amigo Lezama cuando Lezama tiene á 
bien, no pedirme pesetas y pedirme con-
sejos, bien podía hacer que los papeli-
tos fuesen papeles que tuviesen por lo 
menos el valor de un dolar ó de varios 
dolars, american coureney. Y va sin 
papeles. E l Fequeño j ugó ayer con Isi-
doro, pero el chato no supo n i donde te-
nía que cojer la pelota, porque la pelo-
ta recaía con fuerza abrumadora sobre 
el Fequeño. E l Pequeño tan impávido, 
como siempre que saca las agallas, se 
defendió, poniendo cátedra, llevando 
con mimo y levantando como se debe 
levantar; él solo, solo él, llegó á 24 
cuando Mácala y Trecet se apuntaban 
el tanto final. 
Isidoro, lo mismo puede ser estátua 
que delantero. La pelota no tiene que 
buscar al peloteri, el pelotari es el que 
debe colocarse bien para buscar la pe-
Iota y para no pifiar por mala coloca-
ción. 
Los azules, entrándolo todo, devol-
viéndolo todo y jugando como jugaron 
siempre; con amor, con valentía y con 
pujanza. Por algo fueron eminentes, 
son eminentes y serán siempre eminen-
cias; ambos á dos fuman de La Emi-
nencia. 
La segunda, Don Pepe. 
F. EIVEBO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes 17 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai : 
Frimer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Frimera quiniela á seis tardos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Periódicos de Modas 
que ha recibido la l ibrer ía La Moderna 
Foesía, Obispo 133 y 135, por los ú l t i -
mos correos: 
Chic Parisién—Modeles toilettes et 
blonses, robes d'inteneive. 
"Le F ígaro"—Modes . 
"Les Modes"—Con magníficos figu-
rines á la acuarela. 
"Qenre Tailleur"—Modeles, costu-
mes, et confections. 
"The English Tailoi"—-Modeles et 
confections. 
Chic Par i s ién—Album blonses nou-
velles con más de 120 modeles. 
Jupes Gente Tail leur—Avant Stile 
Wieuec Modeseuhnee. Todas estas mo-
das tienen una iufiuidad de figurines, 
conteniendo moldes muy fáciles. 
EN EL NACIONAL. —Con bri l lante 
éxito hizo su debut el sábado, en el Na-
cional, la Compañía Ecuestre y de Va-
riedades del señor Pubillones. 
E l nuevo cuadro de artistas que nos 
presentó el popular empresario fué 
bien recibido por el numeroso públ ico 
que llenaba el teatro. 
En todos los ejercicios que presenta-
ron fueron aplaudidos. 
Los trabajos que presentó con su co-
lección de animales M . Barnes, agra-
daron sobremanera. 
Para esta noche se anunciaba el de-
but de nuevos artistas, pero no habien-
do entrado aun el vapor donde se les 
esperaba la empresa ha tenido á bien 
suspendr la función de hoy-
Entre los artistas que vienen figura 
un gran ecuestre. 
E r r G R A M A . — 
Juan á Domingo reñía 
porque nunca trabajaba; 
Jr mientras Juan se enfadaba 
el buen Domingo decía: 
—Yo no debo trabajar, 
estoy, Juan, en mi derecho; 
pues los Domingos se han hecho 
solo para deacansar. 
Vital Aza. 
EN EL BAILE DE PALACIO. —Muchas 
prendas elegantes se lucieron en el bai-
le de Palacio celebrado en la noche del 
jueves: vestidos que ostentaban la su-
prema elegancia, fracs de irreprochable 
corte, clacks de hermosa hechura, ar-
tísticos tocados, ricas joyas, y todo, en 
suma, lo que significa buen gusto y ele-
gancia. 
Pero lo que naturalmente merecía 
grandes celebraciones era el calzado de 
damas y caballeros, ese calzado que es 
parte esencialísima de nuestra indu-
mentaria; la que más debe atenderse, 
porque es nuestro sostén y el qne debe 
permitirnos marchar con desahogo y sin 
incomodidades. 
Y todas las celebraciones que se ha-
cían al calzado de la concurrencia al 
gran baile de Palacio refluían sobre La 
Marina, de los Portales de Luz, la casa 
que más despacho ha hecho de ese ar-
tículo con destino á la suntuosa fiesta. 
ALBISÜ.—La matinóe de ayer del 
popular teatro Albisu estuvo con-
curr idís ima. 
Pásese en escena la l indísima zarzue-
la E l rey que rabió, siendo aplaudidos 
todos los artistas que tomaron parte en 
su desempeño. 
En la función nocturna la entrada 
fué fenomenal. 
Todo, todo estaba vendido. 
En Abanicos y Fanderetas conquista-
ron nuevos aplausos Carlota Millanes y 
Blanca Matrás. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el programa para qne vuel-
van á lucirse Carlota Millanes y Blan-
ca Matrás. 
Hélo aquí : 
A las ocho: E l mozo crúo. 
A las nueve: -tanteos y panderetas. 
A las diez: Doloretes. 
Tres llenos seguros. 
EN EL TEATRO MARTÍ. — La Compa-
ñía Cómico-Dramática Thalia ha orga-
nizado para la noche de hoy una ex-
traordinaria función que se celebrará 
en el teatro Mart í . 
E l programa está dividido en dos 
partes. 
En la primera se pondrá en escena el 
interesante drama en tres actos de don 
José Echegaray, Conflicto entre dos de-
beres, representándose en la segunda el 
juguete cómico en un acto E l tío de la 
flauta, original d é l o s hermanos Quin-
tero. 
Tiene por objeto la función de esta 
noche formar entre artistas de la raza 
de color una Gran Compañía Dramáti-
ca Cubana. 
¡Ojalá se vea coronada por el éxito 
tan loable propósi to! 
M i IDEAL.— 
8i como yo te quiero me quisieras, 
atracción de mi espíritu, alma mía, 
y aun muerto el sol de mi postrero día 
fidelidad para mi amor tuvieras, 
conmigo, en un idilio, compartieras 
mis sueños, donde flota la poesía; 
mi vino, donde hierve la alegría; 
mi hogar, lleno de dichas placenteras. 
Dividieras la suerte que me ampara; 
mi mesa, reluciente como un ara; 
m i lecho en que la gloria se divisa. 
Para cantar, partiéramos el canto; 
para llorar, partiéramos el llanto 
para reir, partiéramos la risa. 
Salvador Rueda. 
LA OPERA.—A cualquier hora y en 
cualquier momento que pase usted per-
la calzeda de Galiano, adver t i rá siem-
pre gran afluencia de gente en torno de 
las mesas y los mostradores de la popu-
lar y afortunada tienda de ropa La 
Opera. 
Hoy, más que en toda época, explí-
case que esté convertida aquella casa 
en una verdadera Babilonia, toda vez 
que acaban de llegar preciosidades en 
telas de invierno. 
En lanas y etaminas, por ejemplo, 
ofrece La Opera una variedad realmen-
te suntuosa. No se concibe ni se com-
prende más que de una manera: acu-
diendo á examinarlas. 
Esto es lo que hacen las familias ha-
baneras, invariables favorecedoras del 
espléndido establecimiento de tejidos 
y novedades, que disfruta de generales 
simpatías entre todas las clases de la 
sociedad. 
EN LA LIRA HABANERA.—Esplén-
dido, bajo todos conceptos, resultó 
el baile efectuado el sábado en La 
L i r a Habanera. 
Gran número de bellas señoritas, en 
traje de sala, daba realce á la fiesta. 
All í estaban la gentí l isima Caridad 
M i r y la espiritual Mar ía Pereira, á 
cual más graciosa y elegante. 
Y entre el incontable número de mas-
caritas que lucían bonitos disfraces, ci-
taremos á tres que por su belleza y su 
donaire llamaban la atención: María, 
Lola y Josefa Hernández. 
La Directiva de La Lira Habanera, 
de la que es digno presidente el señor 
Aragón, rifó entre las damas un pre-
cioso abanico. 
Grandes elogios t r ibutó la numerosa 
concurrencia á la orquesta que dirige 
el conocido joven Antonio Romeu, que, 
como siempre, estuvo admirable. 
En resumen: el baile del sábado ha 
S P E C I A l i I T É 
P A R I 
sido nn nuevo triunfo para la entusias-
ta Directiva de La Lira Habanera, & 
quien felicitamos. 
Y hasta el sábado. 
UN EXAMEN GRACIOSO..—Ha tenido 
lugar en un Instituto de enseñanzas 
preliminares un examen gracioso en 
extremo. Juzgue de él quien leyere, 
pues lo transcribimos al pie de la letra: 
E l profesor.—Vamos á ver, joven. 
Díganos usted qué entiende por cosa 
real. 
E l alumno (tartamudeando).—Peal... 
real... 
E l profesor.—Sí, hombre; una cosa 
real, probada, que no admite argumen-
tos en contra... 
E l alumno (tartamudeando todavía 
más ) .—l ío acierto... no acierto á expli-
carme...; pero lo sé. . . 
E l profesor.—]So se aturda usted, 
buen mozo. Veamos; pónganos usted 
un ejemplo cualquiera, á ver oi nos ha 
comprendido. ¿Qué es una cosa real 
y probada? 
E l alumno (sin vacilar y muy de pr i -
sa).—Que no hay zapato más elegante, 
más cómodo, durable y de más sentido 
práctico que el Dictator, que únicamen-
te se vende en "La Bomba", Manzana 
de Gómez, frente al teatro Albisu . 
E l profesor. —De acuerdo. Eso lo sa-
bemos ya todos. 
ALHAMBBA.—Empieza la fnnción 
de esta noche en el teatro Alhambra 
con la bonita zarzuela Los guarapetas, 
después viene La guabinita, regocija-
da zarzuela de Joaquín Robreño que 
sigue dando grandes entradas, y conti-
nuación el juguete cómico Don Ramón 
el bodeguero. 
Programa superior. 
Los populares autores cómicos Fede-
rico Villoch y hermanos Robreño pre-
paran una revista. 
Tendrá decoraciones del sin r iva l 
Arias. 
LA NOTA FINAL.— 
En la Corte. 
El juez al querellante: 
—Acusa usted á este hombre de ha-
berle robado su pañuelo? 
—Sí, señor juez; y la prueba es que 
éste, que saco del bolsillo, es igual al 
que ese hombre me ha robado. 
—Eso no es una razón,—le dice el 
juez. — Porque yo tengo uno igual á 
ese. 
El querellante, con aire convencido: 
—Es muy posible, porque me han 
robado dos. 
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B O N I T A H O R M A 
Borceguíes glacé punta 
charol $ 5-30 
Borceguíes glacé c o l o r 
obscuro . . . . . . . . . . . . $ 5-30 
Borceguíes glacó c o l o r 
granate $ 5-30 
Borceguíes Pie l R u s i a . . $ 5-30 
Polacos glacé pta. charol $ 5-30 
Id . „ color obscuro $ 5-30 
Botines idem idem $ 5-30 
Id, todo glacé negro. . $ 5-30 
UNICO IMPORTADOR 
¿fáazar Suglés 
S. RAFAEL E INDUSTRIA 
0-183 al Teléfono 1319. 4t-12 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA, 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banauetes. 
La cerveza LA TROPICAL es la 
reina de las cervezas que se toman. 
ANUNCIOS 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirierirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 539. 69J 261-17 
U.1.DE 
El jueves dia 19 de Enero, á las 8 de 
la mañana, se celebrará la misa rnensuall 
cantada y con comunión á |Ntra Sra. de, 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa íl los devotos y demás 
fieles, su camarera, Inés Marti. 
691 It-lC 3m-17 
PARA HOY: 
O-Reilly 34, altos, 
se vende un piano casi nuevo, todo de cedr» 
enchapadoy se dá en proporción por no nece-
sitarlo su dueño, se puede ver todos los díaa 
hábiles de 12 a 5 de la tarde, el portero infor-
mará. 671 Itl6-3ml7 ^ 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
LA CENA A 40 CTS. dtsde las ocho hasta la 




Un postre, pan y café 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer'como deseamos á to^a nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á. su disposición.—José Prado y Gí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de }4 botella vino Rioja 6 media de Lager. 
Prado n ú m . 102-
31 26Db-26 
,. A. SAAMIO 
MEDICC-HOMEOPATA 
Ef-pecialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura Jas dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Ti atro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-1Í)J1 
E N G L I S H S P O K E N . 
alt 13 
Dr. Palacio 
Cimgía en goneraL—• Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Señora».--Consultas de U a 2. La-
funas 08. Teléfono 1342. C2440 24 D 
Piano. Ganga! Por tener que ausen-
tarse su dueño, se vende un magnífico piano 
alemán de Ferdinand Esser, de cuerdas cru-
zadas y clavijero metálico, nuevo, puede de-
cirse, costo 60 centones y se da en 25. Pued9 
verse en Aguacate 5(5, cuarto n. 7, de 11 á, 12 de 
la mañana. 587 4t-18 4m-14 
T̂ a Campana, posada. ISg-ido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 580 26t-l3 En 
¡Comercio en generall 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-r 
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematadoíl 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas. ¡La 
mar! 16574 26tE2 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te» 
ner una abundante cabellera, vengan á, 
consultarse y obtendrán maravi^osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y*)rsets de la última moda de Pa-
ría Los hay de todas las formas que se 
pidan. cl.01 52t-E8n 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A . 
con todos los adelantos de tst» iu lustrl i , 
tifie y limpia toda clasa de ropi, taubj de 33-
fiora como de caballero, do;án Lilas como nue-
vas, se pasa á domicilia 4 recojer los encargos 
avisando al Teléfono C30, y esta casi cu3q*;a 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza221 La Francia; y Bíido 13, La Palma, 
los precios arre arlados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á ídarrá. Teléfono 3)3 
O 121 26t- 8 E 
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